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RESUMEN 
 
Este trabajo constituye una primera aproximación al rescate de la memoria 
histórica del deporte de la lucha olímpica en la ciudad de Pereira, mediante 
entrevistas anecdóticas, investigación en fuentes primarias y prensa que busca 
reconstruir los hitos históricos a nivel de deportistas, técnicos, administrativos y de 
escenarios deportivos que contribuyeron a la fundación del deporte en la región 
hasta la actualidad. Este trabajo contiene información entre los periodos 1974 al 
2018 y fue redactada mediante a una triangulación de información entre dichas 
fuentes primarias, los artículos de prensa y los actores históricos de la lucha 
olímpica en la ciudad de Pereira, se articula al macro proyecto de reconstrucción 
histórica del deporte en Pereira. 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
This work is a first approach to the rescue of the historical memory of the sport of 
the Olympic wrestling in the city of Pereira, through anecdotal interviews, research 
in primary sources and newspapers that seeks to reconstruct historical milestones 
at the level of athletes, technicians, administrative staff, and sporting scenarios that 
contributed to the founding of sport in the region up to the present. This work 
contains information between the periods 1974 to 2018 and was written through a 
triangulation of information between these primary sources, newspapers articles 
and historical actors of the Olympic wrestling in the city of Pereira, is articulated to 
the macro project of historical reconstruction of sport in Pereira. 
  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“La historia es el terreno que abonamos 
Cuidadosamente sobre el que sembramos 
El futuro.” Aldemar Jaramillo1 
 
Empezamos  de manera gozosa y gratificante una tesis que planea mostrar como 
la lucha olímpica ha logrado marcar los grandes corazones de los ciudadanos 
risaraldenses, quitando heridas y cicatrices que fueron formadas por duras caídas, 
malos pronósticos de vida y rígidos semblantes de esta misma, adoptando una 
responsabilidad autentica con la ciudad capital, planeamos demostrar pues como 
la lucha olímpica risaraldense ha logrado emitir poderosas enseñanzas y  grandes 
pasos para el triunfo de sus deportistas, aportando al departamento de Risaralda 
grandes alegrías, angustias, esfuerzos y lágrimas que enmarcan la perdida de 
algunos campeones, pero que aún con la rodillas talladas logran con firmeza 
revelar victorias para la región cafetera. 
Es por tanto nuestra ocasión de destacar las proezas de los que hicieron grandes 
esfuerzos para que este deporte hoy tenga un reconocimiento importante en 
Pereira, así mismo es importante nombrar los origines de este, sus campeones en 
el municipio y departamento a través de los años, así mismo destacar la increíble 
e irrevocable labor de los entrenadores actuales que llevan en sus manos la 
antorcha para guiar actuales y los futuros luchadores olímpicos a la victoria.  
Realizar la siguiente investigación, es entrar a recoger las memorias y 
evocaciones históricas que no pueden quedarse en la oscuridad del tiempo ni en 
el olvido y el desconocimiento de propios y extraños interesados en la lucha 
olímpica. 
 
La presente investigación no pretende ser la única que amerita la grandeza de la 
lucha olímpica en Pereira sólo recoge algunos sucesos administrativos, 
deportivos, hechos y anécdotas de sumo interés. Una aventura literaria con 
testimonio fiel de lo ocurrido durante el periodo 1974 a 2018 de vida de la lucha 
olímpica. 
                                            
 
 
Aldemar Jaramillo, Instructor de lucha olímpica. Pereira, Risaralda 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
“La historia es la novela de los hechos,  
y la novela es la historia de los sentimientos”  
Claude Adrien Helvétius.  
 
A Través del tiempo el ser humano ha tenido la necesidad de plasmar hechos 
anecdóticos, e información lo cual ha permitido que este conserve su cultura y su 
identidad, por eso es de gran importancia que se siga plasmando todo lo que nos 
sucede a lo largo de la historia para recopilar lo sucedido, entenderlo, afrontar el 
presente de la mejor manera y poder construir un excelente futuro. 
 
En la actualidad es evidente el desconocimiento de la importancia que tiene lo 
planteado anteriormente, y es común encontrar la falta de interés por entender 
históricamente el deporte, en este caso la lucha olímpica. 
 
Existe información sobre esta disciplina en a la ciudad de Pereira, sin embargo, 
esta no ha sido documentada debidamente, referente a archivos de los procesos 
administrativos, deportivos y resultados, además que el entorno sociocultural en el 
que estamos no reconoce a la lucha olímpica a comparación de otros deportes 
que si se practican en mayor masa. 
 
Para finalizar es evidente que actualmente no ha habido un reconocimiento de los 
pioneros de la lucha olímpica y ha faltado orden para la debida recopilación 
documentada de esta misma, esto nos lleva a formular la siguiente pregunta para 
la investigación. 
 
De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema ¿Cuáles 
han sido los hitos que han marcado la historia de la lucha olímpica en 
Pereira? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El ejercicio del desarrollo de la lucha olímpica en la ciudad de Pereira, conlleva 
además de promover la actividad física, la formación integral y la salud en la 
comunidad, una larga vida de deporte que merece un seguimiento llevando a cabo 
una reconstrucción histórica para su registro a nivel nacional en internacional 
dejando como huella toda una vida de disciplina y esfuerzo. Al no tener una 
reconstrucción histórica esta disciplina podría condenarse a algunos años de 
olvido, perdiéndose la información de grandes logros deportivos a nivel local, 
nacional y mundial. 
 
También se determinarán los diferentes factores que han llevado a la lucha a sus 
épocas gloriosas como a sus épocas más difíciles llegando a si a un completo 
análisis desde su fundación hasta la actualidad. Se utilizarán diferentes 
herramientas para la recopilación de información. Se usará desde la investigación 
en archivos periodísticos o dentro de los archivos existentes en la misma liga, 
hasta la entrevista personal a los diferentes hitos a nivel administrativo y deportivo 
que aun vivan. 
 
Todo esto encaminado a suplir una falencia que existe dentro de la lucha olímpica 
en Pereira, que es la falta del registro histórico de los logros que se han obtenido a 
lo largo de los años y el reconocimiento a deportistas y entrenadores que 
normalmente pasan al olvido después de muchos años. 
 
Por medio de la reconstrucción de la lucha olímpica en Pereira se busca 
determinar hasta la actualidad los hitos a nivel administrativo y deportivo de la 
ciudad y que han obtenido logros importantes a nivel nacional e internacional, 
realizando un seguimiento fotográfico de las publicaciones periodísticas a través 
de los años en el municipio además de entrevistar a los principales actores que 
han representado este deporte desde sus inicios hasta la actualidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Reconstruir la historia de la lucha en la ciudad de Pereira en el periodo comprendido 
entre 1974 y 2018. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Recopilar los hitos de la lucha olímpica en Pereira en lo referente a los 
componentes administrativos, técnicos, de resultados deportivos y de 
escenarios deportivos de 1974 al 2018. 
 
 Indagar hechos anecdóticos de la historia de la lucha olímpica en Pereira. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1.  MARCO CONTEXTUAL 
4.1.1. ¿Qué es la Lucha Olímpica? 
 
Ilustración 1 Combate lucha olímpica, Risaralda. 
 
Secretaria de deporte, recreación y cultura de Risaralda. 
(Foto José Fernando Guapacha - Acord Risaralda-) 
 
La lucha libre olímpica es un deporte de contacto que consta de combates cuerpo 
a cuerpo, y es que trata de dos luchadores se enfrenten y cada uno trate de 
vencer a su rival, derribándolo el piso sin el uso de algún tipo de golpe. Su objetivo 
es bastante simple y en resumidas cuentas consta de hacer caer al contrincante al 
suelo y lograr mantenerlo con los dos hombros pegados a éste. 
El método antes visto no es la única forma que existe para ganar un combate de 
lucha olímpica, y es que también se puede lograr la victoria por medio de la 
votación del jurado, quien se encarga de valorar cada técnica aplicada por cada 
uno de los contrincantes, por razones obvias el que tenga mayor puntuación final, 
se adjudica el combate como ganador. 
Generalmente el término “olímpica” se utiliza para diferenciarla de la lucha libre 
americana, aquella que se basa más en el sentido del espectáculo, es cambio la 
lucha olímpica está considerada dentro de los famosos Juegos Olímpicos. 
Básicamente existen tres tipos de lucha, las cuales son: Lucha libre americana o 
profesional, Lucha libre Olímpica, y la variante Lucha libre femenina. Estas tres 
modalidades de lucha libre tienen como objetivo vencer a su rival aplicando llaves 
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y técnicas propias de la lucha libre, y en el ámbito profesional, las tres deben 
cumplir con el mismo reglamento (Deportes.info). 
4.1.2. Reglamento de la lucha olímpica. 
 
En el caso de transgredir alguna regla dentro del combate, esto significa una 
amonestación, con la cual no se pierde un combate, pero en caso de acumular 
tres en el mismo enfrentamiento, la pelea se pierde automáticamente. 
En la Lucha Olímpica se prohíbe: 
 
•Objetos metálicos 
•Tomas por la garganta 
•Todo tipo de golpes 
•Movimientos o palancas en contra de la movilidad natural de la articulación. 
•Tomar la cabeza con ambos brazos. 
 
En los Juegos Olímpicos las competencias se realizan en las 2 modalidades en la 
rama masculina. Y en la rama femenina solo se compite en modalidad libre. La 
Lucha femenina es olímpica desde los Juegos de Atenas de 2004. 
 
La competencia. Se realiza en una colchoneta de 12 ms. por cada lado (144 ms. 
cuadrados). Se compite por categorías de edad y peso. 
 
Un combate está dividido en 2 periodos independientes de 3 minutos cada uno, 
con un descanso entre ellos de 30 segundos. 
 
Cuerpo arbitral. En cada combate, el cuerpo arbitral está compuesto por 3 jueces - 
árbitros. El central dirige y puntúa el combate desde el interior del tapiz. (United 
World Wrestling, 2018) 
 
4.1.3. Historia de la lucha olímpica 
 
4.1.3.1. Origen 
 
Los primeros rastros reales del desarrollo de la fecha de la lucha olímpica datan 
de los tiempos de los sumerios, hace 5000 años. La Epopeya de Gilgamesh 
escrito en cuneiforme, las esculturas y los relieves bajos, son numerosas las 
fuentes que revelan las primeras competiciones arbitrados, acompañados por la 
música. También hay muchos restos históricos y arqueológicos de la lucha en el 
Antiguo Egipto. Entre ellos, cabe destacar, en particular, los dibujos descubiertos 
en las tumbas de Beni-Hassan en representación de 400 parejas de luchadores. 
Estos dibujos, así como muchos otros vestigios, testigos de la existencia de las 
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corporaciones de los luchadores en el Antiguo Egipto, las normas de lucha y los 
códigos de arbitraje. 
 
Para los griegos, la lucha era una ciencia y un arte divino, y que representaba la 
formación más importante para los hombres jóvenes. Los atletas lucharon 
desnudos, con sus cuerpos recubiertos con aceite de oliva y se cubren con una 
capa de arena muy fina para proteger la piel de la luz solar o de frío durante el 
invierno. Después de la lucha, se rasparon esta capa con un instrumento llamado 
strigil y se lavaban con agua. Las peleas fueron similares a los de la lucha 
olímpica, como lo demuestran los dibujos e inscripciones de la época. El 
competidor que primero lanzó su oponente o primero lo trajo - ya sea en la 
espalda, las caderas, el pecho, las rodillas o los codos - era proclamado el 
ganador. 
 
Durante los Juegos Olímpicos Antiguos, del 708 antes de Cristo, la lucha olímpica 
era la disciplina decisiva del Pentatlón. De hecho, fue la última disciplina que se 
celebrará - después de que el disco, la jabalina, salto de longitud y la carrera a pie 
y es designado el ganador del pentatlón, el único atleta coronado de los Juegos. El 
más famoso de todos los luchadores era Milon de Crotona (estudiante del filósofo 
Pitágoras), seis veces campeón olímpico (540 a 516 a.c), diez veces ganador de 
los Juegos ístmica, nueve veces ganador de los Juegos de Nemea, y cinco veces 
ganador de los Juegos Pythic. Cuenta la leyenda que cuando trató de astillar un 
árbol con sus propias manos, sus dedos se quedaron atascados en la división 
tronco de árbol y fue devorado por un león. 
 
Ruptura y restauración 
 
La lucha en la época romana se desarrolló sobre la base de la herencia de los 
etruscos y la restauración de los juegos griegos. La lucha era el deporte favorito 
de los jóvenes aristócratas, soldados y pastores. Según Classius Dion, la palestra 
fue en el origen del éxito militar de los romanos. En 393, el emperador Teodosio I 
prohibido todos los juegos paganos y fuera de la ley a los Juegos Olímpicos. Los 
valores Olímpicos se hundieron en la oscuridad de la edad Media, pero eran 
siempre latentes, sin dejar de existir. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la 
lucha fue practicada por la élite social, en los castillos y palacios. Numerosos 
pintores y escritores celebraban la lucha y animaban a su práctica: Caravaggio, 
Poussin, Rembrandt, Courbet, Rabelais, Rousseau, Montaigne, Locke, etc. 
También es interesante mencionar que el primer libro que se imprimió salió en 
1500, y que ya en 1512 salió el manual de lucha en el color del artista alemán 
Alberto Durero. 
 
Los intentos realizados para restaurar los Juegos Olímpicos eran numerosos, pero 
no fue hasta 1896 que se restablecieron por el barón Pierre de Coubertin. 
Después de la creación del Comité Olímpico Internacional en 1894, el desarrollo 
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de nuevas federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos se 
aceleró. El primer Congreso Olímpico tuvo lugar en 1894 en «la Sorbonne» y 
decidió de los diez deportes que serían parte del programa olímpico: atletismo, 
lucha, remo, ciclismo, esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, natación, tiro y 
tenis. Durante el torneo de lucha olímpica en Atenas, no había categorías de peso 
y los cinco competidores lucharon bajo reglas similares a las de la lucha 
grecorromana. Las luchas duraron hasta que uno de los competidores ganó. Se 
dejó interrumpir y reanudar las luchas al día siguiente. El primer campeón 
olímpico, el atleta alemán Schumann, que no era un luchador entrenado, fue 
también el ganador de salto del caballo y barras paralelas. Schumann logró batir al 
campeón de levantamiento de pesas inglés Launceston Elliot, que era más pesado 
que él, mediante la ejecución de un bloqueo corporal rápido y preciso. 
 
En París, en 1900, y para esta ocasión única en la historia de los Juegos 
Olímpicos modernos, los Juegos no incluía la lucha olímpica en su programa, 
aunque, al mismo tiempo, la lucha olímpica profesional estaba en su mejor forma 
en el Folies Bergère y el Casino de París. 
 
Lucha Profesional 
 
La lucha libre profesional se inició en Francia alrededor de 1830. Los luchadores 
que no tenían acceso a la élite de lucha libre, grupos formados que viajaron por 
Francia mostrando su talento. Luchadores por tanto frecuentados expositores 
animales salvajes, equilibristas y mujeres barbudas. Feriantes presentaron 
luchadores con nombres como "Edward, el que come de acero", "Gustave 
d'Avignon, el camión de auxilio de hueso", o "Bonnet, el buey de las bajas Alpes" y 
retó al público a derribarlos por 500 francos. En 1848, Showman francés Jean 
Exbroyat creada compañía de circo de los primeros luchadores modernos "y 
estableció como norma de no ejecutar mantiene por debajo de la cintura. Llamó a 
este nuevo estilo «mano plana lucha libre». Tras la muerte del señor Exbroyat en 
1872, el abogado Sr. Rossignol-Rollin de Lyon asumió la dirección de esta 
compañía y pronto se dio cuenta de su capacidad para hacer publicidad, para 
«arreglar» partidos y para recompensar a los luchadores en el nombre de la 
audiencia. 
 
La influencia francesa se extendió al Imperio Húngaro austriaca, a Italia, a 
Dinamarca y Rusia y el nuevo estilo distribuido con el nombre de la lucha 
grecorromana, lucha libre clásica o la lucha libre francés. Combates de lucha libre 
profesional que se organizó en toda Europa con los programas de variables y las 
normas de competencia de acuerdo con el gusto de luchadores, de los directivos y 
de la audiencia. En 1898, el francés Paul Pons, también llamado "el Coloso", fue el 
primer Campeón Mundial Profesional justo antes del polaco Ladislao Pytlasinski. 
Algunos otros grandes campeones le sucedieron, como el Kara Ahmed turco (el 
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Monstruo del este), el búlgaro Nikola Petrov (el león de los Balcanes) o el ruso 
Ivan Poddoubni (el Campeón de Campeones). 
 
A finales del siglo 19, la lucha libre profesional era el más en el deporte de moda 
en Europa, pero comenzó a degradarse a partir de 1900 debido a los partidos 
preestablecidos, el anuncio de la falsificación, falsas victorias y falsas 
nacionalidades de los competidores. El redescubrimiento del amateurismo 
olímpico alentó la creación de numerosos clubes y escuelas que terminaron la 
lucha libre profesional fuera. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, la 
lucha libre profesional tiene sus méritos indiscutibles. Competiciones contribuyeron 
a hacer de la lucha libre más popular, el aspecto físico de los luchadores sirvió de 
modelo para los jóvenes y el sistema de formación autorizados clubes lucha libre 
amateur a convertirse rápidamente más estructurado. 
 
Lucha Olímpica Moderna 
 
En 1904, la lucha estilo libre fue introducida por primera vez en los Juegos de St. 
Louis y sólo fue disputada por los luchadores estadounidenses. Fue sólo durante 
los cuartos Juegos Olímpicos de Londres en 1908 que se organizaron concursos 
para ambos estilos. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, la lucha libre 
fue de nuevo ausente del programa y las competiciones de lucha libre Glima 
(islandés) se organizaron. Combates de lucha libre se llevaron a cabo en tres 
esteras al aire libre. Ellos duraron una hora, pero finalistas lucharon sin límite de 
tiempo. La lucha que sostuvo el luchador finlandés Johan Alfred Asikainen y el 
ruso Martin Klein duró 11 horas y 40 minutos y aparece en el Libro Guinness de 
los Récords. Ambos luchadores, con la misma puntuación, se separaron por dos 
períodos de tres minutos de lucha libre suelo. El ruso finalmente derrotó al 
finlandés que pesaba 8 kilos (17.64 libras) más que él. Agotado por este partido, 
Martin Klein no pudo vencer al sueco Johansson quien ganó la medalla de oro de 
los 75 kilos (165.35 libras). 
 
A partir de esta fecha, y alentado por la Federación Internacional de nueva 
creación, la lucha olímpica fue desarrollado en todos los países. Los países del 
norte de Europa mantuvieron durante muchos años el monopolio de la lucha 
greco-romana, mientras que la lucha estilo libre fue dominante en gran parte por 
los ingleses y los americanos. En Ámsterdam, en 1908, el luchador egipcio 
Ibrahim Mustafá fue el primer luchador africano en ganar un título olímpico. La 
japonesa Shohachi Ishii ganó el primer título asiático en los Juegos Olímpicos de 
Helsinki, en 1952. Numerosas leyendas en forma de la historia de la lucha libre en 
todo el mundo y sería imposible nombrarlos a todos. Sin embargo, cuatro 
luchadores han cambiado profundamente la historia de los Juegos Olímpicos 
modernos, al ganar tres títulos olímpicos: el sueco Carl Westergren (lucha 
grecorromana en 1920, 1924 y 1932), el sueco Ivar Johansson (greco-romana y 
lucha libre en 1932, y lucha libre en 1936), el ruso Alexandre Medved (lucha libre 
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en 1964, 1968 y en 1972) y el ruso Alexandre Karelin (en 1988, 1992 y 1996). 
Después de obtener su tercer título, Alexandre Karelin decidió conquistar su cuarto 
título en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, pero a la sorpresa general, fue 
golpeado por el luchador estadounidense Rulon Gardner. En 2002, durante el 
Campeonato del Mundo celebrado en Moscú, La FILA galardono con el título de 
Mejor Luchador del Siglo a los rusos: Alexandre Medved (para la lucha estilo libre) 
y Alexandre Karelin (para lucha greco-romana), ofreciéndoles el collar FILA Oro, 
premio generalmente se reserva para los jefes de estado. 
 
Cien años después de la introducción de la lucha libre en el programa olímpico, 
lucha en todo el mundo entró en una nueva era con el reconocimiento de la lucha 
libre femenina como disciplina olímpica con motivo de los Juegos de Atenas en 
2004. Esta decisión es parte de la política de la COI que tiene por objeto 
establecer la igualdad en el deporte, y legitimados los esfuerzos realizados por la 
FILA para sostener el desarrollo de la lucha libre femenina desde el final de los 
años 80. (United World Wrestling, 2015) 
 
4.1.3.2. Contexto historico internacional 
 
Historia de la United World Wrestling (Federación internacional de Luchas 
Asociadas). 
 
La primera Federación Internacional para el desarrollo de la lucha libre y 
levantamiento de pesas fue creado en Duisburg en 1905 por la Deutsche Athleten-
Verband (DAV). A continuación, se ha creado un comité, compuesto por los 
siguientes miembros: Sr. Monticelli (ITA), los hermanos van Elst (NED), el Sr. 
Koettgen (GER) y el Sr. Stolz (GER). El objetivo de la Federación era poner en 
orden la organización de los Campeonatos del Mundo. 
 
La primera Unión Internacional de Luchadores '(Internationaler Anillo Verband) fue 
creada en vísperas de los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. El comité 
organizador de los Juegos Olímpicos confió la Federación Sueca de Atletismo con 
la organización de un congreso para redactar los estatutos y de las reglas de un 
órgano de gobierno internacional. Dos húngaros fueron elegidos temporalmente: 
Dr. Péter Tatits como Presidente y el Sr. Mor Csanadi como Secretario General. 
Se decidió que el primer congreso de la Unión Internacional de Luchadores 
'tendría lugar en Berlín en 1913. La designación de "Primer Congreso" fue una 
mera formalidad, ya que el congreso constituyente de la Unión del luchador ya 
había tenido lugar en Estocolmo. 
 
El congreso en Berlín tuvo lugar entre junio 5-junio 9 1913 y los delegados de los 
siguientes países: Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Rusia, Hungría, 
Austria, Bohemia y Gran Bretaña. El Sindicato de Luchadores Internacional se 
convirtió en la Unión Internacional de Atletismo pesado (Internationaler Amateur 
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Verband für Schwerathletik) y fue responsable del desarrollo de la lucha libre 
(estilo greco-romano), el boxeo, levantamiento de pesas, lucha de cuerda y un tiro 
de peso. Alemán fue adoptado como lengua oficial. La longitud de combates de 
lucha libre se establece en veinte minutos, con una pausa de un minuto. Se 
estableció una junta, cuyos miembros fueron nombrados de la siguiente manera: 
Presidente, Dr. Péter Tatits (HUN); Vicepresidentes, el Sr. R. Preuss (GER) y el 
Sr. Mor Csanadi (HUN); Secretarios, Sr. James Borg (SWE) y el Sr. F. Koller 
(AUT) y de los miembros, el Sr. J. Lindstedt (FIN), el Sr. AR Nielsen (DEN), el Sr. 
P. Longhurst (GBR), el Sr. R. Schwindler (Bohemia) y el Sr. L. Zsaplinsky (RUS). 
 
Creación de IAWF 
 
Durante los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, el COI recomendó la creación 
de federaciones independientes para cada deporte. La Lucha Libre Internacional 
Amateur Federación (IAWF) fue creado así durante el Congreso Olímpico del COI 
en Lausana en 1921. Los estatutos de diecinueve federaciones nacionales y los 
de IAWF fueron aprobados en esa ocasión. Sr. Einar Råberg, funcionario sueco y 
ex luchador, fue elegido presidente. Inglés fue adoptado como lengua oficial. La 
nueva Federación asumió la responsabilidad de la promoción de los dos estilos de 
lucha e hizo algunas correcciones a las reglas existentes. Campeonatos mundo 
grecorromano se organizaron en Helsinki (1921) y en Estocolmo (1922). La 
creación de IAWF legitimó la lucha hacia el COI, los Comités Olímpicos 
Nacionales, las Federaciones Nacionales de lucha, las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales y la opinión pública en todo el mundo. 
 
En 1924, Einar Råberg dimitió y fue sustituido por el húngaro Alfred Brüll, que se 
mantuvo hasta 1929, fecha en la que el finlandés Viktor Smeds fue elegido. En 
1946, Viktor Smeds convocó un congreso en Estocolmo y algunos nuevos 
miembros fueron elegidos: el Sr. Roger Coulon (FRA) como secretario general, 
tesorero y director técnico, el Sr. Vehbi Emre (TUR), el Sr. Per Tamm (SWE) y el 
Sr. Streit Jr. (EE.UU.) como Vicepresidentes, el Sr. Ratib (EGY), el Sr. Himberg 
(FIN), el Sr. Perrel (NED), el Sr. Cortenbosch (BEL), el Sr. Mackenzie (GBR) y el 
Sr. Salvatorelli (ITA) como miembros de la Mesa. A partir de esta fecha, el IAWF 
comenzó a trabajar muy activamente. Se adoptaron nuevas reglas y Roger Coulon 
organizados por supuesto los primeros árbitros en París en 1957. 
 
Estructuración de la FILA 
 
En 1952, Roger Coulon fue elegido Presidente de la FILA y renombró la 
Federación: Federación Internacional de Lucha Amateur durante el congreso en 
Tokio en 1954. Durante los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, los nuevos 
miembros de la junta de la FILA fueron elegidos: el Sr. Vehbi Emre (TUR) , el Sr. 
Arvo Himberg (FIN), el Sr. M. Mackenzie (GBR), el Sr. Ichiro Hatta (JPN), el Sr. A. 
Katouline (URS), el Sr. Albert de Ferrari (EE.UU.), el Sr. Mihaly Matura (HUN ), el 
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Sr. Anselmo Baficio (ITA), el Sr. M. Ratib (EGY), Sr. Per Strömbäck (SWE), el Sr. 
Jules Perrel (NED), el Sr. M. Pascal (FRA), Sr. Milan Ercegan (YUG ) y el Sr. M. 
Hergl (GER). En 1965, el Sr. Coulon trasladó la sede de la FILA a Lausana e hizo 
FILA la primera Federación Internacional para instalarse en la capital olímpica. En 
1967, Roger Coulon creó el GAISF (Asociación General de Federaciones 
Deportivas Internacionales) para permitir que las federaciones internacionales 
para comunicarse y controlar la evolución del movimiento deportivo internacional 
mejor. 
 
Durante los años sesenta, la FILA mostró creatividad en varios campos, y sobre 
todo en su organización. Una cierta mejoría se notó en el intercambio de 
información con las Federaciones Nacionales: el Boletín FILA empezó a salir, las 
licencias de los luchadores se presentaron y un buen sistema de clasificación para 
los árbitros se creó. Bajo la dirección del Sr. Milan Ercegan, Secretario General de 
la FILA, se produjeron primero videos educativos para árbitros. 
 
Después de la muerte del presidente Coulon en 1971, el Secretario General Sr. 
Milan Ercegan fue nombrado presidente provisional y fue elegido Presidente de la 
FILA a través de una votación a viva voz durante el congreso en Munich en 1972. 
Publicó el primer libro para los entrenadores (Teoría y Práctica de la Lucha Libre) 
en 1973 y organizó el año siguiente curso los primeros entrenadores en 
Dubrovnik. También creó la Escuela Superior de Entrenadores en 1974. Durante 
sus 30 años de presidencia, se han publicado numerosos trabajos, especialmente 
los tres libros principales de profesor búlgaro Petrov Raiko: Luchas Olímpicas 
través de los milenios (1993), 100 Años de Luchas Olímpicas (1997) y The Roots 
of Wrestling (2000). En 1994, la FILA pasó a llamarse Federación Internacional de 
Luchas Asociadas después de que se amplió a otros estilos de lucha libre. Gracias 
a sus programas, Milán Ercegan abrió nuevas perspectivas a la promoción de la 
lucha libre. Puso en marcha el 'Plan de FILA Oro' cuyo objetivo era proporcionar 
asistencia técnica a los países en desarrollo. Al final de su mandato en 2002, un 
centenar de esteras de lucha libre y un número considerable de libros, revistas, 
videos y otras herramientas pedagógicas fueron distribuidos de forma gratuita a 
las Federaciones Nacionales. Durante este período, la FILA introdujo nuevas 
competencias a su calendario (Campeonatos del Mundo júnior y cadete 
Campeonato Continental) y el Sr. Ercegan revolucionó el mundo de la lucha libre 
al admitir la lucha libre femenina como disciplina de pleno derecho dentro de la 
FILA y las Federaciones Nacionales. 
 
Nuevo Mundo de Lucha Libre 
 
En 2002, la FILA entró en una nueva era con la elección de su nuevo Presidente, 
el Sr. Raphaël Martinetti (SUI), Bureau Miembro desde 1980 y vicepresidente 
responsable del Departamento de Arbitraje desde 1986. Desde su elección, el 
presidente Martinetti ha trabajado bajo el lema "Bienvenido al nuevo mundo de la 
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lucha libre", y ha puesto en marcha una estrategia de modernización para 
promover la lucha libre en todo el mundo. A día de hoy, las actividades que se han 
realizado o están siendo llevadas a cabo son: 
 
La creación de un sitio web y direcciones de correo electrónico para todas las 
Federaciones Nacionales afiliadas, para que todos los miembros de la FILA se 
puedan comunicar con eficacia. 
 
La introducción de la lucha libre femenina en el programa olímpico y la 
consolidación de la grecorromana y lucha libre por la que se modifica seriamente 
sus reglas. 
 
La configuración de una estructura profesional para la organización de los 
Campeonatos del Mundo y de Europa. 
 
La firma de numerosos contratos de televisión para transmitir con eficacia la lucha 
libre en todo el mundo y la difusión de los principales Campeonatos través de la 
web de TV FILA. 
 
La configuración de la FILA centros de formación continental en Thiès (SEN) para 
el continente africano, en Sofía (BUL) para el continente europeo, y en Doha 
(QAT) para el continente asiático. El centro para el continente americano está en 
construcción y que, mientras tanto, Cuba funciona como el centro de formación de 
este continente. FILA también financió el centro de la lucha tradicional en Niamey 
(NIG). 
 
La configuración del programa de Maestría para permitir un aprendizaje gradual y 
progresivo de la lucha libre fuera de la restricción de la competencia. 
 
El traslado de la sede de la FILA para cumplir de manera óptima su función con 
respecto a sus Federaciones Nacionales. 
 
La creación de Comités Mundiales de gestionar estilos no olímpicos afiliados a la 
FILA como Grappling, pancracio, y Cinturón Wrestling. (United World Wrestling, 
2015)0 
 
4.1.3.3. Contexto historico en America 
 
A finales de los años 60’s, los dirigentes de las diferentes Federaciones 
Nacionales de Luchas de América decidieron organizar una “Confederación”, la 
cual, aunque no tenía reconocimiento oficial de la Federación Internacional – en 
ese entonces “FILA” – fue el germen para la organización de nuestro deporte en el 
Continente. 
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Las elecciones del CPLA se realizaban cada 4 años, siendo en un inicio la 
tradición que la Presidencia de la misma correspondía al país sede de los 
siguientes Juegos Deportivos Panamericanos. Así, en el año 1971, en la Ciudad 
de Cali, Colombia, el Presidente era el Colombiano Jaime Zapata, pero, en las 
elecciones efectuadas en dichos Juegos fue relevado por el entonces Presidente 
de la Federación Peruana de Luchas, Doctor Luis Antúnez. 
 
En el año 1974 se organizó en Lima, Perú, el II Campeonato Mundial de Lucha 
Infantil, razón por la cual asistieron las máximas autoridades de la Federación 
Internacional de Luchas Asociadas, lo cual fue propicio para elegir a una persona 
de América que representara a la lucha de América en el Bureau de la FILA, 
siendo electo el Arquitecto Manuel Andrade, entonces Presidente de la Federación 
Mexicana de Luchas Asociadas. 
 
Posteriormente, en el año 1975, en los Juegos Deportivos Panamericanos 
realizados en la Ciudad de México, DF, se eligió el primer Comité Ejecutivo de la 
CPLA con funciones específicas, debidamente avalado por la Federación 
Internacional, siendo ratificado en la Presidencia el Arquitecto Manuel Andrade. 
Durante su administración, se impulsó el desarrollo de la lucha en América.   Entre 
sus principales aportes, podemos mencionar: 
 
 Organización anual del Campeonato Internacional de Lucha “Wilfrido 
Massieu”, que en su momento fue uno de los torneos más concurridos a nivel 
mundial, compitiéndose en todos estilos y categorías. 
 
 Organización de los primeros cursos de capacitación para entrenadores en 
América con el apoyo de la FILA y la ODEPA. 
 
 Organización en el año 1973 del I Campeonato Panamericano Senior. 
 
 Organización a partir del año 1976 en San Salvador, El Salvador, de los 
primeros Campeonatos Panamericanos Juveniles. 
 
 Organización a partir del año 1973 en la Ciudad de México, de los primeros 
Campeonatos Mundiales Infantiles. 
 
 Organización en el año 1978 del Campeonato Mundial Senior, en la Ciudad de 
México. 
 Organización de Múltiples clínicas para árbitros FILA. 
 
 Fundador de varias Federaciones Nacionales en América Latina. 
 
 Publicó varias versiones del reglamento y manuales técnicos. 
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 Gracias a su empeño y dedicación, además de Presidente de la Federación 
Mexicana de Luchas y Presidente del CPLA, fue Vicepresidente de la FILA y 
Presidente de la Comisión Mundial de Mini Lucha. 
 
 Es Miembro Honorario de la United World Wrestling. 
 
La familia de la Lucha Olímpica de América siempre estará agradecida por su 
legado, razón por la cual se le recuerda con especial cariño. Actualmente el 
Arquitecto Andrade reside en los Estados Unidos y se encuentra retirado de la 
dirigencia deportiva. (United World Wrestling Americas, 2015) 
 
 (Agradecemos al Arquitecto Manuel Andrade por compartir las fotos de la galería 
que se muestra a continuación) 
 
Ilustración 2. Presidente de la FILA y CPLA. 1975 
 
Mr. Milán Ercegan, presidente de la FILA, junto con el arquitecto Manuel Andrade, presidente del 
CPLA, en su visita a nuestro continente en el año 1975. Fuente: 
http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
 
Ilustración 3. Foto de acción del mundial senior 1978, realizado en la ciudad 
de México, D.F 
 
Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
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Ilustración 4. Acción del mundial Senior 1978, realizado en la ciudad de 
México, D.F 
 
Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
 
Ilustración 5. Esposa de Manuel Andrade 
 
Doña Berta, esposa del arquitecto Manuel Andrade, importante apoyo en la organización de las 
competencias del CPLA, también gratamente recordada por la familia de la lucha panamericana. 
Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
 
Ilustración 6. Ceremonia de inauguración del mundial. 
  
Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
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Ilustración 7. Personalidades del Deporte en Mundial de Lucha 
 
Momento de la inauguración. grandes personalidades del deporte. Mr. Milán Ercegan, entonces 
presidente de la FILA, y don Mario Vásquez Raña, quien hacía escasos 3 años había sido electo 
presidente de la ODEPA. Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
 
Ilustración 8. Ceremonia de inauguración del mundial 
 
Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
. 
Ilustración 9. Panamericanos de lucha en México 1975. 
 
mr. Milán Ercegan, compartiendo con los árbitros en los juegos panamericanos realizados en 
México en el año 1975. Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
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Ilustración 10. Congresillo técnico realizado en el comité olímpico mexicano. 
 
Fuente: http://www.unitedworldwrestlingamericas.org/historia/ 
 
Presidentes del consejo panamericano de lucha y periodos 
 
1967-1971: Jaime Zapata, Colombia 
1971-1974:   Doctor Luis Antúnez, Perú. 
1974-1982:   Arquitecto Manuel Andrade, México. 
1983-1987:   Señor Oswaldo Johnston, Guatemala. 
1987-1991:   Señor Alcibíades Quintero, Panamá (QEPD). 
1991-1995:   Señor Gustavo Rolle, Cuba. 
1995-1999:   Señor Oswaldo Johnston, Guatemala. 
1999-2003:   Señor José Palomino, Colombia. 
2003-2017:   Licenciado Francisco Lee, Guatemala. 
 
Cambio de nombre y logotipo: 
 
En el año 2003, durante la Presidencia del Señor Raphâel Martinetti, el Bureau de 
la FILA acordó modificar el nombre de “Confederación” por CONSEJO. A partir de 
entonces, se llamó CONSEJO PANAMERICANO DE LUCHAS ASOCIADAS 
(CPLA). Así mismo, se reformaron los Estatutos de la FILA, estableciéndose que 
las elecciones de todos los Consejos Continentales, se realizarían el año siguiente 
a los Juegos Olímpicos y, de 5, pasó a tener 7 miembros, uno de los cuales 
obligatoriamente tiene que ser del género femenino. 
 
El 7 de septiembre del año 2014, bajo la administración del Señor Nenad Lalovic, 
actual Presidente del organismo rector de la lucha en el mundo, se realizó el 
último Congreso de la FILA, en la Ciudad de Tashkent, Uzbequistan, donde fue 
aprobado el cambio de nombre de Federación Internacional de Luchas Asociadas 
(FILA) por UNITED WORLD WRESTLING. 
 
En la reunión del Bureau de la United World Wrestling, realizada en la Ciudad de 
Lausana, Suiza, el 15 de enero del año 2015, se acordó cambiar el nombre de 
Consejo Panamericano de Luchas Asociadas por UNITED WORLD WRESTLING 
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AMÉRICAS, igualmente se modificó el logotipo. (United World Wrestling Americas, 
2015) 
 
4.1.3.4. Contexto histórico nacional 
 
En Colombia, la lucha llega en el año 1936 por Barranquilla, por marineros 
norteamericanos. De allí, pasa a Bogotá y en 1950 se conoce el primer entrenador 
de Bogotá conocido como Masister. El 24 de junio de 1967 es creada la 
Federación Colombiana de Lucha con sede en Cali. Primer presidente el señor 
Jaime Zapata Guzmán; Quien otros miembros como el Señor José Ignacio 
Palomino, el Señor Rosero, Armando Rebolledo, impulsan esta noble disciplina en 
el país. Y es precisamente en Cali en donde la Lucha entra en todo su apogeo 
haciendo del departamento del Valle el líder por excelencia durante cerca de los 
15 años, secundado por Bogotá D.C. Más adelante en Antioquia a mediados de 
los años 80 se comienza a tomar el liderazgo en la modalidad Grecorromana y en 
la general por equipos. Valle sigue liderando en la modalidad libre y en femenino, 
seguidos muy de cerca por Bogotá. 
 
La Federación Colombiana de Lucha Olímpica se radica en Medellín después de 
permanecer por más de 56 años en el Valle del Cauca, la Federación Colombiana 
de Lucha Olímpica se va para Medellín y allí permanece hasta la actualidad. 
(Duque, 2006)  
4.2. MARCO TEÓRICO 
4.2.1. Definición del deporte 
 
“El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por una 
actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada 
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 
preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”(Grau, 
1982) 
 
4.2.2. Sistema Nacional del Deporte 
 
¿Qué es deporte asociado? 
 
Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado organizadas 
jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte 
competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que 
tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas 
(Coldeportes, 2010) 
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Liga deportiva  
 
Las ligas deportivas son organismos de derecho privado constituidas como 
asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o 
promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica 
de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del ámbito territorial del 
departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas de 
interés público y social. No podrá existir más de una liga por cada deporte dentro 
de la correspondiente jurisdicción territorial. (Coldeportes, 2013) 
 
 
Club deportivo 
 
Es una asociación privada creada por la voluntad de varias personas que tienen 
por objeto, tanto la promoción o practica de una o varias modalidades deportivas, 
o la participación de actividades o competencias deportivas. (Coldeportes, 2013)  
 
Federaciones deportivas 
 
Una federación deportiva es una organización que tiene como función la 
regulación y organización del deporte. Puede dictar la acción disciplinaria para 
infracciones de norma o cambios de reglas que se generen. (Coldeportes, 2013) 
 
Deporte formativo: Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las 
Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. (Coldeportes, 2010) 
  
Deporte social comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. (Coldeportes, 
2010) 
 
Deporte universitario: Es aquel que complementa la formación de los 
estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de 
bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 
1992. Su regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la 
educación superior. (Coldeportes, 2010) 
 
Deporte asociado: Es el desarrollo por un conjunto de entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 
programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e 
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internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas 
afiliados a ellas. (Como las ligas deportivas). (Coldeportes, 2010)  
 
Deporte competitivo: Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a 
los organismos que conforman la estructura del deporte asociado (Coldeportes, 
2010).  
 
Deporte de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento 
de las cualidades y condiciones físicas, técnicas de deportistas, mediante el 
aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. (Coldeportes, 2010)  
 
Deporte aficionado: Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor 
de los jugadores competidores distinto del monto de los gastos efectivos 
ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. 
(Coldeportes, 2010) 
 
Deporte profesional: Es el que admite como competidores a personas naturales 
bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación 
internacional. (Coldeportes, 2010)  
 
4.2.3. Actores de la liga 
 
Dirigentes Deportivos  
 
Grupo de personas comprometidas con el desarrollo y fomento del deporte 
encargados de administrar la liga deportiva, deben acreditar una capacitación 
básica en dirección y gestión de entes deportivos de acuerdo a la Ley del deporte 
colombiano. Los dirigentes deportivos pueden ser padres de familia, ex–
deportistas o profesionales en administración deportiva. 
 
Funciones que deben ejercer en la liga deportiva.  
 
*Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de la liga  
*Gestionar convenios con entidades del sector público y privado.  
*Nombrar el cuerpo técnico y personal interdisciplinario.  
*Participar y organizar eventos deportivos.  
*Realizar actividades de integración de la liga.  
*Hacer cumplir el reglamento de la liga.  
*Presentar informes mensuales de la gestión realizada  
*Analizar y aprobar el plan de inversión.  
*Recibir asesoría y capacitación que redunde en beneficio de la liga.  
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*Facilitar la revisión fiscal y técnica de los organismos de control.  
*Garantizar seguridad a los niños y jóvenes que conforman la liga deportiva 
(Coldeportes, 2013).  
 
Los Profesores y/o Entrenadores.  
 
Personal encargado del manejo pedagógico y técnico de la liga conformado por 
profesionales en deporte, licenciados en educación física, tecnólogos y monitores 
deportivos, comprometidos con el desarrollo humano y mejoramiento de la calidad 
de vida de los deportistas.  
 
Principales funciones que deben desempeñar en la liga 
  
*Contribuir a la formación integral de los deportistas.  
*Promocionar y fomentar los programas de la liga.  
*Elaborar el plan anual de actividades con su contenido.  
*Coordinar y participar en festivales y encuentros deportivos.  
*Presentar informes mensuales del trabajo realizado.  
*Hacer el seguimiento deportivo de cada uno de los deportistas.  
*Asistir puntualmente y en la presentación adecuada a las reuniones y sesiones de 
entrenamiento programadas.  
*Velar por el buen uso del material didáctico y los escenarios deportivos. 
 
Padres de Familia  
 
Personas que ejercen la primera representación legal y responsabilidad de los 
niños y jóvenes menores de edad, son el pilar básico de la educación y apoyo 
para los deportistas en la liga deportiva.  
 
Funciones:  
 
Apoyar a los niños y jóvenes en todas las actividades de la liga.  
Oficializar la matrícula de los niños cumpliendo con todos los requisitos.  
Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas.  
Tener inscrito a los niños en una entidad promotora de salud o en una póliza 
contra accidentes.  
Colaborar continuamente en el desarrollo de las actividades de la liga  
 
Deportistas  
 
Agentes activos del programa, son la razón de ser de la liga Deberes.  
Asistir puntualmente a las sesiones de entrenamiento con el traje adecuado.  
Participar activamente y con espíritu deportivo en los festivales y torneos que se 
realicen.  
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Contribuir con el orden, aseo, disciplina y respeto con los demás deportistas y 
profesores.  
Representar con sentido de pertenencia a la liga en todas las actividades 
programadas. 
4.3. MARCO NORMATIVO 
  
4.3.1. Ley 181 de 1995  
 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte   
 
ARTÍCULO 2º. “El objetivo especial de la presente Ley, es la creación del Sistema 
Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física.” (Ley 181 de Enero 18 de 1995, 
1995) 
 
4.3.2. Decreto 11 Ley 1228 
 
“Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los 
organismos del sector asociado con el objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 
181 de 1.995”  
DECRETA: 
Título I, organismos deportivos del sector asociado artículo 
 
1º. Organismos deportivos. Los clubes deportivos, los clubes promotores, los 
clubes con deportistas profesionales, las asociaciones deportivas departamentales 
o del distrito capital y las ligas y federaciones deportivas a que se refiere este 
decreto, son organismos deportivos sujetos a la inspección, vigilancia y control del 
Estado, e integrantes del Sistema Nacional del Deporte. Sus planes y programas 
hacen parte del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física en 
los términos de la Ley 181 de 1995. Parágrafo. - Los niveles jerárquicos de los 
organismos deportivos del sector asociado son los siguientes:  
Nivel municipal: Clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales.  
Nivel departamental: Ligas deportivas departamentales, asociaciones deportivas 
departamentales; Ligas y Asociaciones del Distrito Capital.  
Nivel nacional: Comité Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas 
Nacionales (Ley 181 de Enero 18 de 1995, 1995) 
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CAPÍTULO II  
4.3.3. Organismos deportivos de nivel departamental y del distrito capital. 
 
ARTÍCULO 7º. LIGAS DEPORTIVAS. 
 
Las ligas deportivas son organismos de derecho privado constituidas como 
asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o 
promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la 
práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del ámbito 
territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán 
programas de interés público y social. No podrá existir más de una liga por 
cada deporte dentro de la correspondiente jurisdicción territorial. 
(Coldeportes, 2013) 
 
ARTÍCULO 9º. AFILIACIÓN. 
 
Las ligas deportivas y las asociaciones deportivas departamentales o del Distrito 
Capital podrán afiliarse a la federación nacional del deporte asociado en cada 
una de sus disciplinas deportivas correspondientes. El objetivo de la liga 
deportiva es Fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un sólo deporte o 
sus modalidades deportivas (Coldeportes, 2013) 
 
ARTÍCULO 10º. REQUISITOS. 
 
Para los efectos de participación deportiva y vinculación con el Sistema 
Nacional del Deporte, las ligas deportivas y las asociaciones deportivas 
departamentales o del Distrito Capital requieren para su funcionamiento.  
1. Constitución con un número mínimo de clubes deportivos o promotores o 
de ambas clases, según el caso, debidamente reconocidos.  
2. Estatutos.  
3. Personería jurídica y Reconocimiento Deportivo otorgado por el Instituto 
Colombiano del Deporte, Coldeportes. (Ley 181 de Enero 18 de 1995, 1995) 
 
4.3.4. Artículo 21° estructura orgánica de la liga. 
 
La estructura de las Ligas Deportivas Departamentales, deberá comprender como 
mínimo, los siguientes órganos:  
1. Órgano de Dirección, a través de una Asamblea;  
2. Órgano de Administración Colegiado, compuesto por tres (3) miembros como 
mínimo; 3. Órgano de Control, mediante Revisoría Fiscal;  
3. Órgano de Disciplina, mediante una Comisión Disciplinaria;  
4. Comisión Técnica y Comisión de Juzgamiento  
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Número Mínimo de Clubes para la Constitución de una Liga Deportiva  
 
“Para efectos de participación deportiva y vinculación al Sistema Nacional 
del Deporte, las Ligas deportivas, requieren para su funcionamiento, entre 
otros requisitos, la constitución con un número mínimo de clubes deportivos 
o promotores o de ambas clases, según el caso debidamente reconocidos.  
Este número lo determina Coldeportes previa consulta con el Ente Deportivo 
y la Federación Nacional correspondiente, atendiendo la organización, 
desarrollo deportivo y posibilidades de crecimiento en la región, medidos en 
función de la población que deberá ser objeto de cubrimiento 
progresivamente; pero dado el caso que no exista una resolución por medio 
de la cual se establezca el número mínimo de clubes deportivos y/o 
promotores, requerido para un deporte específico en un Departamento, se 
dará aplicación a la Resolución General No. 712 de mayo 9 de 1997, que 
prevé un número mínimo de tres clubes, para la conformación de nuevas 
ligas en los Departamentos o el Distrito capital.” (Decreto Ley 1228 DE 1995) 
 
Las cuotas de afiliación y de sostenimiento determinados por la asamblea en 
su cuantía y forma de pago.  
 
Los auxilios, subsidios, y donaciones que se le hagan. 
  
El producto de los servicios que prestan a sus afiliados o a terceros. 
  
El valor de las inscripciones a los campeonatos y otras participaciones.  
 
Los bienes muebles e inmuebles que adquieran para la prestación de sus 
servicios y su funcionamiento.  
 
Los rendimientos derivados de sus bienes o de otra actividad que desarrollen 
dentro de su objeto.  
 
Considerado todo lo anterior, es evidente que la facultad que tienen las Ligas 
Deportivas, para fijar parámetros razonables y proporcionales de cobro para 
inscripción y participación en los diferentes torneos deportivos, depende 
exclusivamente de la autonomía del máximo órgano social, y de lo estipulado en 
los estatutos del mismo. (Decreto Ley 1228 DE 1995) 
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4.4. MARCO DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Tabla 1. Marco de antecedentes investigativos 
Titulo Diseño Población 
o muestra 
Principales 
conclusiones y 
recomendaciones 
Fuente 
Reconstrucción 
histórica de la 
liga de Judo de 
Risaralda entre 
los años 1984 - 
2010 
Ensayo 
autorizado 
y 
controlado 
Liga 
Risaralden
se de Judo 
La liga Risaraldense de 
Judo tiene un recorrido 
histórico importante 
para el deporte en 
Risaralda, lleno de 
triunfos y logros para 
recordar.  
 
López 
Cardona, 
Liliana 
Montes 
Cuartas, 
Luis Gabriel 
Universidad 
tecnológica 
de Pereira 
RECONSTRUC
CIÓN 
HISTÓRICA DEL 
FUTBOL DE 
SALÓN EN 
PEREIRA 
DESDE 1971 
HASTA EL 2012 
 
Ensayo 
autorizado 
y 
controlado 
Liga 
Risaralden
se de 
Futbol de 
Salón 
La liga Risaraldense de 
futbol de salón tiene u 
recorrido histórico que 
se ha registrado 
exitosamente dejando 
toda una recopilación 
para futuras 
generaciones.  
 
Aguirre 
González, 
Jorge 
Eduardo 
Cruz Hoyos, 
Andrés 
Humberto. 
 Medina 
Perdomo, 
Andrés  
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira. 
RECONSTRUC
CIÓN 
HISTÓRICA DE 
LA NATACION 
EN PEREIRA 
ENTRE LOS 
AÑOS 1972 - 
2012 
 
Ensayo 
controlado 
y 
autorizado 
Liga 
Risaralden
se de 
natación  
La liga Risaraldense de 
natación tiene un 
recorrido histórico muy 
amplio, el cual ha sido 
recogido exitosamente 
recopilando todos sus 
hitos y triunfos a nivel 
histórico. 
Rivera 
Morales, 
Héctor 
Fabio  
Trujillo 
Arbeláez, 
Andrés 
Felipe  
Pulgarin 
Sánchez, 
Carlos 
Andrés 
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Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Reconstrucción 
Histórica del 
Atletismo en la 
Ciudad de 
Pereira entre los 
Años 1970-2013 
 
Ensayo 
controlado 
y 
autorizado 
Liga 
Risaralden
se de 
atletismo 
La liga risaraldense de 
atletismo tiene un 
compendio histórico 
incluso mundial,  y es un 
gran tesoro para la 
historia deportiva del 
departamento. 
 
Gutiérrez 
Mosquera, 
Sonnell 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Reconstrucción 
histórica del 
ajedrez en el 
periodo de 1972 
a 2015. 
 
Ensayo 
controlado 
y 
autorizado 
Liga 
Risaralden
se de 
Ajedrez. 
La liga risaraldense de 
ajedrez tiene un 
compendio histórico 
incluso mundial,  y es un 
gran tesoro para la 
historia deportiva del 
departamento. 
Juan 
Sebastian 
Guzmán, 
Cristian 
Leiner 
Polanía 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
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5. METODOLOGÍA. 
 
 
5.1. DISEÑO 
 
La investigación que se presenta es un estudio historiográfico de carácter 
descriptivo, en razón a que no se encuentran investigaciones sobre el deporte de 
la lucha olímpica a nivel de Pereira, ni tampoco las entidades comprometidas con 
las escuelas de lucha olímpica han sistematizado el trabajo realizado. La 
investigación que se presenta se va a realizar mediante el análisis de documentos, 
memorias y testimonios de personas inmersas en el proceso de las escuelas o 
clubes de lucha olímpica en Pereira desde 1974 hasta el año 2018, (dirigentes 
deportivos del orden nacional, dirigentes deportivos del departamento, monitores, 
entrenadores, deportistas, autoridades de juzgamiento y cronistas deportivos). 
  
Este trabajo recopila información cronológica, intentado conocer los hechos por 
orden sucesivo de fechas, de los momentos más representativos de la lucha 
olímpica en Pereira en temas tales como la parte administrativa, técnica, de 
resultados; anécdotas y de escenarios deportivos. Teniendo como herramienta la 
recopilación de archivos oficiales (reconocimiento deportivo), archivos pictóricos 
(fotografías personales de luchadores y ex luchadores), material de publicaciones 
(del Diario La Tarde y del Diario del Otún), del material impreso (libros 
periodísticos deportivos); dado pues que estas fuentes son más confiables que 
cualquier otra empírica. Todas estas fuentes serán sometidas a una crítica externa 
e interna para suministrar un relato verídico, de igual manera utilizaremos las 
entrevistas a personas que han tenido contacto directo con la liga (fuente primaria) 
para buscar datos que nos puedan guiar en la consecución de nuestro principal 
objetivo.  
 
Utilizaremos los testigos oculares de hechos pasados como fuentes primarias para 
alcanzar el material básico dentro de la investigación histórica. Como fuente 
secundaria se tendrá en cuenta personas que directamente no observaron el 
suceso, objeto o condición ya que en algunas investigaciones se deben de utilizar 
este tipo de fuentes, y estas en la presente investigación serán las fuentes 
bibliográficas, los periódicos a consultar. Las fuentes secundarias le proporcionan 
a la investigación una visión global del campo del que forma parte el problema, 
acumula antecedentes para la investigación y forjar una idea general en el que se 
debe desarrollar el trabajo.  
 
Para la recopilación de los diferentes hitos de la historia de la lucha en Pereira, 
aun en la actualidad, podemos contar con el aporte; de primera mano, de los 
protagonistas que hicieron que este deporte se consolidara. En lo que aquel 
entonces era tan solo un pueblo muy transitado. Las anécdotas y diferentes datos 
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curiosos de la liga y su consolidación se recogen de una manera coloquial al 
invitar a los involucrados a una reunión informal en la que se traten temas como: 
¿de dónde salieron sus apodos? ¿Quién los motivó a la creación de la Liga? 
¿Cuáles son las clásicas rivalidades regionales? La entrevista focalizada y las 
encuestas buscan, al igual que las reuniones, conocer de primera mano cuales 
fueron los campeones regionales, nacionales y hasta internacionales que han 
resultado del proceso de consolidación de la Liga, como han sido los manejos 
administrativos a lo largo de estos años y cuáles han sido sus principales logros. 
 
Para una investigación de tipo Histórico hermenéutica, más específicamente para 
realizar una monografía es necesario y esencial contar con el recurso humano que 
participó en determinada consolidación o proceso acerca de un icono o suceso 
que marca la historia de una región, pueblo o país. 
 
La recopilación fotográfica de la liga tendrá una metodología diferente al remitirse, 
el investigador, a los principales diarios de la ciudad, desde donde se tomará la 
referencia fotográfica de los hechos más representativos cubiertos por estos 
medios de la lucha olímpica en Pereira.  
 
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación busca recoger información sobre el 
desarrollo de la lucha olímpica en Pereira, los deportistas, administrativos y 
entrenadores, serán tomados como la población objeto de estudio. 
 
5.3. CATEGORÍAS 
 
Se plantean dos (4) categorías una administrativa, técnica, hitos y escenarios 
deportivos, estas a la vez dan origen a varias sub categorías; ahora bien, durante 
el proceso de análisis de la información existe la posibilidad de aparición de 
nuevas categorías que le darán mayor validez a los resultados finales. 
 
Tabla 2. Categorías en la investigación. 
CATEGORÍA OBSERVABLES ACTORES OTRAS FUENTES 
ADMINISTRATIVA Estructura  
 
 
 
 
 
 
Documentos y 
archivos de las 
escuelas. 
TÉCNICA 
a. Participación en 
eventos. 
b. Organización de 
eventos. 
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5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Se utilizará como técnica para poder realizar la investigación una Recopilación 
fotográfica de los hechos publicados en los periódicos del Diario de la tarde y del 
diario del Otún entre el año 1974 al 2018 sobre momentos relevantes de la lucha 
olímpica en Pereira, las fotografías se organizarán en carpetas por cada año.  
 
Algunas de las técnicas utilizadas son: 
 
• Las entrevistas individuales, serán de guía para conocer la historia del 
nacimiento y evolución de la lucha olímpica en Pereira, Risaralda en aspectos 
Administrativos, Técnicos, de Resultados Deportivos, anecdóticos y de Escenarios 
Deportivos.  
 
• La recopilación acerca de los resultados deportivos de cada año, los 
conoceremos por medio de archivos de la liga y bibliografía deportiva del 
municipio capital del departamento de Risaralda.  
 
• Recopilación fotográfica personal de los entrevistados y demás actores de la liga 
que nos ayudaran a compilar mayor información tanto en la parte Administrativa, 
Técnica, de Resultados Deportivos y de Escenarios Deportivos. 
 
5.5. EVALUACIÓN BIOÉTICA 
 
De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del entonces Ministerio de Salud 
(artículo 11) la investigación es sin riesgo, porque es descriptiva y los instrumentos 
para obtener la información fueron entrevistas que no implican manipulación de las 
personas en ningún sentido” (MINISTERIO DE SALUD, s.f.).  
 
Teniendo en cuenta que esta es la primera recopilación de la lucha olímpica se 
justifica teóricamente la investigación y es válido aclarar que no existe ningún tipo 
de riesgo y por el contrario gran cantidad de beneficios. 
c. Resultados 
deportivos. 
Dirigentes 
Entrenadores 
 
 
 
 
Deportistas 
 
 
Artículos de 
prensa. 
 
Federación 
Colombiana lucha 
olímpica 
 
 
HITOS 
 
Personas claves 
para entender el 
desarrollo del 
deporte en la 
región 
Escenarios 
deportivos  
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Se justifica teóricamente la investigación por la ausencia de conocimiento, ya que 
no existe una compilación ordenada y sistematizada que dé a saber del proceso 
de formación y evolución de la liga en cuanto a la parte Administrativa, Técnica, de 
Resultados y de Escenarios Deportivos, desde su creación en el departamento de 
Risaralda. En cuanto a la relación riesgo/beneficio, el riesgo es inexistente y, en 
cambio, los beneficios que se pueden derivar de este conocimiento son evidentes. 
 
5.6. PLAN DE ANÁLISIS 
 
En la investigación se toma el método analítico-sintético como herramienta para la 
elaboración del plan de análisis, buscando la recopilación de todo el material 
investigativo en un solo documento, en este documento se plasman los resultados 
obtenidos durante todo el proceso investigativo por medio de las técnicas e 
instrumentos utilizados para recolectar la información como las entrevistas, 
registros periodísticos y fotográficos. 
 
5.7. PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 
 De generación de conocimiento o desarrollo tecnológico: 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Reconstrucción histórica de la 
lucha libre en Pereira entre los 
años 1974-2018 
Documento 
presentado 
Comunidad del deporte en 
Pereira y la liga de lucha 
olímpica de Risaralda 
 
De fortalecimiento de la capacidad científica nacional: 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Formación de estudiantes de 
pregrado en investigación 
Estudiantes 
participantes 
Estudiantes y la UTP 
 
De apropiación social del conocimiento: 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR  BENEFICIARIO 
Informe a los involucrados 
sobre los resultados de la 
investigación 
Exposición realizada Comunidad del deporte 
en Pereira y en especial la 
liga de lucha olímpica de 
Risaralda 
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Impacto esperado: 
 
IMPACTO 
ESPERADO 
PLAZO 
INDICADOR 
VERIFICABLE 
SUPUESTOS 
Mayor interés en 
recopilar la historia de 
los deportes poco 
convencionales de la 
ciudad de Pereira 
Mediano Investigaciones 
realizadas de la 
historia de los 
deportes poco 
convencionales de 
la ciudad de 
Pereira 
La secretaria del deporte 
del departamento y 
municipal crearan 
estrategias en busca de 
recopilar y salvaguardar 
la historia de los 
deportes en Pereira 
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6. RESULTADOS 
 
6.1. CONTEXTO HISTÓRICO DE 1974 A 1979 
 
“El primer registro que se obtuvo en Risaralda de la reconstrucción de lucha olímpica 
data de 1971 cuando el señor Carlos Alberto Mejía recién egresado de la Selección 
Colombia, Juegos Panamericanos de Cali 1971 viaja a la ciudad de Pereira con miras 
a crear una escuela de Lucha con el fin de participar en los X Juegos deportivos 
Nacionales que se realizarían en Pereira en 1.974. En año 1973 fue contratado el 
entrenador japonés Kunihiko Baba para ayudar a perfeccionar la preparación de la 
selección Risaralda hacia los X Juegos Deportivos Nacionales que se realizarían en 
Pereira en el año 1974, el entonces deportista Aldemar Jaramillo quien en ese 
momento fue convocado a ser parte de la selección, probó con tenacidad los exigentes 
y arduos entrenamientos a los que fueron sometidos para alcanzar la mejor forma 
deportiva a pesar de la poca experiencia con que contaban los luchadores de 
Risaralda. El Señor Mejía se mantuvo como entrenador al frente de la liga hasta 1975, 
año durante el cual se desplaza a los Estados Unidos para establecerse en ese país. 
El entonces deportista Aldemar Jaramillo fue nombrado instructor ad-honorem (sin 
remuneración) contaba entonces con 18 años de edad, hasta el año 1978, año en el 
que fue nombrado entrenador oficial”. (Jaramillo A. ) 
 
Ilustración 11. Diploma participación juegos nacionales Aldemar Jaramillo. Pereira 
1974 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
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6.1.1. Logros deportivos o destacados 
 
El primer logro deportivo en la lucha fue el título (medalla de oro) en el 
campeonato nacional de 1973 realizado en Pasto, logrado por Fernando Pérez 
Buitrago, otros resultados deportivos llegarían en las categorías infantiles y 
juveniles, lo que daría inicio a un proceso y a una época dorada del departamento 
en el ámbito de la lucha, en esta época se destacan medallas en Cali y Bogotá, a 
continuación, el recuento de medallería en este periodo. (Jaramillo A. ) 
 
Tabla 3. Recuento de medallas lucha olímpica 1973 -1979 
COMPETENCIA Oro Plata Bronce 
Total 
competencia 
Campeonatos 
nacionales 
2 3  5 
Campeonatos 
Internacionales 
    
Juegos Nacionales     
Total por metal 2 3  5 
*Incluyen categoría mayores y menores (juvenil, infantil, cadetes) 
 
Ilustración 12. Fernando Pérez Buitrago en la Escuela Nacional del Deporte, 
Cali 1973 
 
Fernando Pérez Buitrago, campeón nacional en Pasto 1973. Fuente: Aldemar Jaramillo 
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Gerardo Vargas, Wilson Londoño y Cesar Augusto García, serian subcampeones 
infantiles en sus respectivas categorías en el X campeonato nacional juvenil de 
lucha en Cali, en el año 1979 Cesar Augusto volvería a colgarse en una presea 
esta vez de oro en la categoría libre de lucha olímpica en el campeonato nacional 
realizado en Bucaramanga. (Jaramillo A. ) 
 
Ilustración 13. Los subcampeones nacionales. Cali 1978 
 
En la gráfica especial para La Tarde, aparecen los tres luchadores risaraldenses que obtuvieron en 
su categoría el subtítulo Nacional: Gerardo Vargas en 29 Kilos, Wilson Londoño en 50 kg, y Cesar 
Augusto García en los 23 kg. Aceptable fue la actuación Matecaña en el Torneo celebrado en Cali. 
Fuente: Periódico la Tarde 
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Ilustración 14. Campeonato nacional, Bucaramanga 1979 
 
De izquierda a derecha. Cesar A. García, Wilson Londoño, Gerardo Vargas y Aldemar Jaramillo 
(entrenador). Fuente: Archivo personal de  Aldemar Jaramillo.  
 
6.1.2. Deportistas destacados 
 
El deportista más destacado sin duda es Cesar Augusto García que lograría 
conquistar medallas en dos campeonatos nacionales juveniles, cabe resaltar las 
actuaciones de Wilson Cano, Gerardo Vargas, Nicolas Bahamón y Wilson 
Londoño los cuales figuraron en algunos campeonatos nacionales y zonales con 
notables actuaciones, teniendo en cuenta el poderío deportivo que en ese 
entonces tenía Valle y Antioquia y que Risaralda apenas empezaba a dar sus 
primeros frutos. También resaltar la labor de Fernando Pérez Buitrago al ser el 
primer campeón nacional de Risaralda en la historia de la lucha olímpica. 
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Ilustración 15. Deportistas juveniles de Risaralda, 1978. 
 
De izquierda a derecha Wilson Cano Bedoya, Wilson Londoño Bravo, Nicolás Bahamón Ramírez, 
Juan Carlos Londoño Bravo, Herminzul Orozco Espinoza, Aldemar Jaramillo P. (entrenador), Cesar 
Augusto García Salazar, Gerardo Vargas Gaviria, Carlos Alberto Trujillo. Fuente: Archivo personal 
de Aldemar Jaramillo. 
6.1.3. Entrenadores destacados 
 
El primer entrenador que tendría Risaralda fue el señor Carlos Alberto Mejía que 
estaría desde 1971 hasta el año 1975 (Jaramillo A. ), para esa época Aldemar 
Jaramillo asumiría como entrenador encargado y estaría sin remuneración alguna 
hasta 1978, tiempo en el cual es nombrado como entrenador oficial. Gracias a la 
participación en la selección Risaralda de lucha cuando era deportista y lo 
aprendido con el entrenador japonés de ese momento, Aldemar formo las bases 
para la enseñanza y el entrenamiento de los niños y jóvenes que practicaban este 
deporte y que con el tiempo se verían reflejados en épocas de gloria para el 
deporte Risaraldense. En 1979 viaja a México a un curso internacional para 
entrenadores en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CEDOM). 
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Ilustración 16. Entrenador Aldemar Jaramillo, época de los 70's. Bogotá 1977 
 
En el círculo azul, Aldemar Jaramillo, quien en esa época hacía las veces de entrenador encargado. 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo. 
6.1.4. Dirigentes destacados 
 
La liga risaraldense de lucha olímpica vino a tener apenas sus papales del 
organismo administrativo a partir del año 1987, antes no los tenía registrados 
legalmente debido a que del 87 hacia atrás no se era tan riguroso con los 
requisitos de conformación de liga dentro de la lucha a nivel nacional. De todos 
modos, si existieron dirigentes que estuvieron a cargo como presidentes. En el 
periodo de 1977 a 1980 figura Edgar Vanegas como el máximo y el primer 
encargado de la lucha en el departamento (Liga risaraldense de lucha olimpica, 
1978). 
 
6.1.5. Escenarios Deportivos 
 
“En un aula de clase del colegio Instituto Técnico Superior que en ese entonces 
funcionaba en la sede del Parque Olaya Herrera en la calle 21 con carrera 14 en 
un salón que servía hasta ese momento para guardar cosas viejas e inservibles, 
fue el escenario donde empezó a forjarse la historia del deporte que daría honor y 
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gloria al Risaralda en el país y en el mundo”. (Jaramillo A. ) La lucha olímpica no 
poseía un escenario específico para la práctica de este deporte, por tal razón los 
deportistas realizaban los entrenamientos en diferentes lugares de la ciudad uno 
de ellos un pequeño espacio en el coliseo de gimnasia, después de ir y venir 
Coldeportes Risaralda cedió un lugar donde pudieran realizar su práctica 
deportiva, ya situados en el coliseo menor en la calle 19 con carrera 4ª en un 
pequeño espacio debajo de las gradas de este coliseo empezaron sus 
entrenamientos y una carrera vertiginosa de progreso. 
 
Ilustración 17. Coliseo Menor. Año 2017 
 
El coliseo menor sirvió como uno de los primeros escenarios para la promoción y crecimiento de la 
lucha olímpica en el departamento. Fuente: Placesmap.net 
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Ilustración 18. Aldemar Jaramillo y sus pupilos en el coliseo menor. Pereira 
1976. 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
 
6.1.6. Hechos Anecdóticos y momentos a destacar 
 
Cuando Aldemar Jaramillo asumió con entrenador secundario apenas tenía 18 
años, en el año 1978 que fue nombrado entrenador oficial, recibía un sueldo que 
apenas le daba para vivir. (Jaramillo A. ) 
 
El apoyo a deportes individuales en la ciudad era muy bajo, comparado con los 
deportes colectivos en especial el futbol, por tal motivo desde 1971 que 
empezaron las primeras prácticas de lucha olímpica en Pereira no se poseía un 
escenario para tal fin, igual suerte corrió deportes como Judo y karate. 
6.2. CONTEXTO HISTÓRICO DE 1980 A 1989 
 
La década de los 80’s representaría sin duda una época de oro para este deporte, 
Risaralda pasa de estar totalmente relegado a codearse con los mejores (los 
departamentos del Valle y Antioquia los cuales eran los claros dominadores del 
deporte y además contaban con más presupuesto). Grandes figuras aparecerían 
en las categorías de mayores, que lograrían adjudicarse medallas y títulos en 
campeonatos nacionales y juegos nacionales, así como el primer campeón 
mundial en cualquier deporte que tuviera el departamento, también llegaron 
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reconocimientos como el deportista del año risaraldense, representaciones del 
país en juegos panamericanos e internacionales. 
 
Ilustración 19. Campeonatos nacionales infantiles y cadetes, Pereira 1980. 
 
Este campeonato sería el primer evento de importancia en la lucha en la ciudad desde los juegos 
nacionales, Pereira estaría a la altura con una gran organización. Fuente: Archivo personal de 
Aldemar Jaramillo. 
 
6.2.1. Logros deportivos  
 
Los títulos importantes (nacionales e internacionales) logrados por el 
departamento sumarian un total de 79 descritos en la siguiente tabla 
 
Tabla 4. Recuento de medallas lucha olímpica 1980 -1989 
COMPETENCIA Oro Plata Bronce 
Total 
competencia 
Campeonatos 
nacionales 
29 18 18 65 
Campeonatos 
Internacionales 
1 2 2 5 
Juegos Nacionales 7 1 1 9 
Total por metal 37 21 21 79 
*Incluyen categoría mayores y menores (juvenil, infantil, cadetes) 
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Gerardo Vargas obtendría la medalla de oro en el nacional juvenil realizado en la 
ciudad de Pereira, asimismo el departamento quedaría en tercer lugar de la 
clasificación general. (Duque Duque, 1980) 
 
Ilustración 20. Gerardo Vargas Molina, Campeón Infantil. Pereira 1980 
 
Fuente: Diario del Otún 
 
Este mismo año Nelson Duque Tabares (Q.E.P.D) lograría el bronce en los juegos 
nacionales de Neiva 1980. Siendo el primer luchador del departamento en lograr 
una medalla en juegos nacionales. (Jaramillo A. ) 
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Ilustración 21. Nelson Duque Tabares (Q.E.P.D) entrenando. Pereira 1980 
 
Nelson Duque (Abajo) aplica un lanzamiento a un rival. Fuente: Archivo personal de Aldemar 
Jaramillo 
 
En el VII campeonato nacional realizado en Manizales en el año 1981 la 
delegación risaraldense obtendría 11 medallas (4 de oro, 5 de plata y 2 de 
bronce), además conservaría el tercer lugar por equipos logrado el año pasado en 
Pereira. (Periodico La Tarde, 1981) 
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Ilustración 22. Delegación de Risaralda en torneo de Manizales. 1981. 
 
Aparecen en la Foto de pie de izq. A derecha: Aldemar Jaramillo(Entrenador), Amílcar 
Ramírez(Kinesiólogo), Wilmar Lesmes, Nicolás Bahamón R, Jorge Eliecer Orozco, John Jairo Muñoz 
Torres, John Jairo Tabares, Wilson Cano Bedoya, Jorge Luis Tabares. 
De rodillas: Hugo Jara Vásquez, Miguel Alberto Giraldo, Rubén Darío Ríos, Yonis López Herrera, 
Kevin Muñoz Torres, Cesar Augusto García Salazar, Germán Obando Sánchez, José Jair Serna. 
Fuente: Diario del Otún 
 
En el mismo año Wilson Cano Bedoya y Nicolas Bahamón participarían en el 
campeonato mundial juvenil en México 1981 en el cual lograrían dos medallas de 
bronce al quedar en tercer lugar, siendo algunos de los primeros luchadores del 
departamento en lograr preseas por fuera del país. (Jaramillo A. ) 
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Ilustración 23. Wilson Cano Bedoya, 1981 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
 
Ilustración 24. Nicolás Bahamón en el mundial de Mexico.1981 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
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En el año 1982 Orlando Velásquez Tique de apenas 13 años de edad seria 
campeón en Fullerton, California en la modalidad grecorromana y subcampeón en 
libre, lo que significaría que Risaralda tendría a su primer campeón mundial en 
todas las disciplinas, posteriormente este mismo año sería condecorado con el 
premio al deportista del año en el departamento por Cicrodeportes (El Diario del 
Otun, 1982)   
 
Ilustración 25. Orlando Tique y sus medallas, Año 1982 
 
Orlando Tique porta las 2 medallas conseguidas en el campeonato mundial de estados unidos, 1 de 
oro y otra de plata, sería el primer campeón mundial del departamento en cualquier disciplina 
deportiva. Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
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En el año 1984 se realizan los juegos panamericanos juveniles en Buenos Aires, 
Argentina, otorgando los siguientes resultados para el departamento. (Jaramillo A. 
) 
- Carlos Alberto Álvarez Oro x 2 greco  libre 
- Alexander Pérez   Oro x 2 greco  libre 
- Orlando Tique  Oro x 2 greco  libre 
- Mauricio Ríos Martínez Oro  libre   
- Mauricio Ríos Martínez plata  greco  
 
Ilustración 26. Carlos Alberto Álvarez Bicampeón panamericano. Buenos 
Aires 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ubaldo Galeano para el periódico La Tarde 
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Ilustración 27. Alexander Pérez Cadavid bicampeón panamericano. Buenos 
Aires 1984. 
  
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
 
En el año 1985 en los juegos nacionales de Villavicencio, Carlos Alberto Álvarez 
lograría 2 medallas de oro, 1 en la modalidad libre y otra en grecorromana (Franco 
Buitrago, 1986) 
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Ilustración 28. Carlos Alberto Álvarez luchando en juegos nacionales. 
Villavicencio 1985. 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
 
Los registros nos llevan hasta el año 1986 para registrar una gala del deporte 
risaraldense en el ámbito de la lucha, esta vez en el nacional infantil y junior en 
Cali donde el departamento logro hacerse a 14 medallas (7 de oro, 4 de plata y 3 
de bronce), (Jaramillo A. ). Los deportistas que lograron estar en el podio fueron: 
 
Categoría infantil "A". 14-12 años. 
30 kilos: Jesús Hernando Cifuentes, plata 
38 kilos: Didier Tapasco, plata 
 
Categoría infantil "B". 15-16 años 
38kilos: Camilo Carreño, oro 
40 kilos: Carlos Echeverri, bronce 
42 kilos: Mauricio Ríos, bronce 
45 kilos: Alexander Pérez, oro 
51 kilos: Orlando Arias, bronce 
59 kilos: John Jairo Echeverri, oro 
Más de 78 kilos: Alejandro Montoya, oro 
Carlos Alberto Álvarez, plata  
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Más de 78 kilos: Alejandro Montoya, oro grecorromano 
 
Categoría Junior. 17-18 años 
Modalidad Libre 52 kilos: Carlos Alberto Álvarez, oro 
Más de 78 kilos: Alejandro Montoya, oro modalidad grecorromana 
48 kilos: Alexander Pérez, plata  
 
La consagración llegaría en 1988 en la ciudad de Armenia, en los juegos 
nacionales el departamento lograría 6 medallas en lucha olímpica, 5 de oro y 1 de 
plata, Carlos Alberto Álvarez y Alexander Pérez consiguen 2 de oro cada uno, 
Jhon Jairo Echeverry 1 y Alejandro Montoya 1 de plata. (Diario del Otun, 1988) 
 
Ilustración 29. Selección Risaralda subcampeón juegos nacionales. Armenia 
1988. 
 
Risaralda logra 6 medallas en lucha, 5 de oro, 1 de plata. En la imagen los campeones. De izq. a 
der. Carlos Álvarez, Jhon J. Echeverry, Alexander Pérez, Aldemar Jaramillo (entrenador) y Alejandro 
Montoya. Fuente: Diario del Otún 
 
Para el año 1989 Carlos Álvarez se presenta en los XI Bolivarianos como la carta 
fuerte de la lucha, pero finalmente solo le alcanzaría para colgarse la medalla de 
plata, perdiendo la final contra el atleta venezolano. (La Tarde, 1989) 
 
Se realiza el nacional juvenil y mayores en la ciudad de Pereira, en la cual la 
actuación de la liga deportivamente hablando deja un sin sabor, esto se debe a 
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que solo se consiguen 7 medallas (2 de oro en mayores, 2 de plata y 3 de 
bronces, estas últimas 5 en categorías juveniles), donde no se pueden revalidar 
las obtenidas en los juegos nacionales del año pasado. (Ocampo Villegas, 1989) 
6.2.2. Deportistas destacados 
 
El deportista más destacado de esta época fue Carlos Alberto Álvarez, logro varios 
títulos juveniles y se consagro con dos medallas en juegos nacionales, fue de los 
primeros pupilos que tuvo Aldemar Jaramillo, sus actuaciones le valieron para 
integrar la selección Colombia y representarla en juegos panamericanos (La 
Tarde, 1989). Llego a tener un record de 4 años sin perder en ningún torneo de 
ámbito nacional, estuvo en la preselección para integrar el equipo que viajaría a 
los juegos olímpicos de Barcelona 1992 pero una tendinitis en su rodilla lo saco de 
carrera (La Tarde, 1989). 
 
Ilustración 30. Carlos Alberto Álvarez en la década de los 80's. 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
 
En un segundo nivel, pero no más importante aparece Alexander Pérez, que 
también realizo un proceso desde categorías juveniles logrando títulos en 
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campeonatos nacionales, también logro adjudicarse dos medallas de oro en los 
juegos nacionales de Armenia, en la categoría de los 57 kg, modalidad libre y 
grecorromana. (Jaramillo A. ) 
 
Ilustración 31. Alexander Pérez en un combate. Año 1989 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo 
 
También cabe destacar lo hecho por Orlando Tique que a pesar de su corta edad 
y sus escasos recursos económicos logro ser campeón mundial, el primero para el 
departamento. Nelson Duque Tabares (Q.E.P.D) que obtendría un bronce en 
juegos nacionales, siendo la primera medalla de la lucha olímpica risaraldense en 
estas justas. Otro deportista que en estas fechas empezaría a surgir seria John 
Jairo Echeverry, el cual lograría gran reconocimiento a final de la década y en los 
inicios de los noventa, llegando a ser múltiple campeón en juegos y campeonatos 
nacionales y representar a Colombia en eventos deportivos internacionales. 
 
6.2.3. Entrenadores destacados 
 
Aldemar Jaramillo tomaría principal protagonismo como entrenador en los años 
ochenta, sería el gestor de los grandes logros de la lucha olímpica, su dedicación, 
empeño y constante actualización lo llevarían a integrar la selección Colombia 
como asistente técnico y como técnico titular, en 1982 acompaño a su pupilo 
Orlando Tique hacia la consagración en Estados Unidos. Los resultados 
conseguidos por Jaramillo volcarían la atención de los medios hacia la 
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problemática que vivía la lucha olímpica en el departamento, lo que valió para que 
Coldeportes invirtiera en este deporte. (Jaramillo A. ) 
 
Ilustración 32. Aldemar Jaramillo, Año 1989. 
 
Del profesor al alumno antes del combate. Las indicaciones del instructor risaraldense Aldemar 
Jaramillo a su dirigido Nelson Echeverri. Fuente: Cesar Giraldo para el Diario del Otún. 
 
Como entrenador conseguiría 9 medallas en Juegos Nacionales, varios títulos, 
subtítulos y terceros lugares nacionales e internacionales.  
 
Dentro de las capacitaciones que realizo se encuentra la teórico-práctica en 
México que incluía el siguiente eje temático: 
 
CLASE TEÓRICA. 34 HORAS  
Metodología: 16 horas. 
Psicología: 4 horas. 
Medicina del Deporte: 4 horas 
Organización de competencias y arbitraje: 10 horas 
 
CLASE PRÁCTICA: 88 HORAS 
1. Lucha Greco Romana: 44 horas 
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2. Lucha libre: 44 horas 
 
EXÁMENES: 14 HORAS.  
Teóricos: 6 Horas, Prácticos: 8 Horas. 
Los catedráticos de este importante curso fueron Lon Cornianu de Rumania y el 
profesor Dikov del Canadá (Covellis, 1981). 
 
En 1981 y 1985 seria premiado por cicrodeportes en la gala de deportista del año 
como el mejor instructor de esos años, premio que recibiría del actual gobernador 
de ese tiempo Luis Carlos Villegas E. En el año 1987 Aldemar Jaramillo abandona 
la dirección técnica del departamento y se va a probar suerte a los Estados 
Unidos, un año después en 1988 regresa a tomar las riendas del seleccionado 
cafetero con miras a los Juegos Nacionales de ese mismo año (Jaramillo A. ). 
 
6.2.4. Dirigentes destacados 
 
Octavio Carmona Salazar en 1988 sería el primer presidente de la recién 
conformada liga risaraldense de lucha olímpica, hasta ese momento la liga solo 
tenía presidentes encargados ya que no estaba conformada jurídicamente y no 
tenía personería jurídica. Carmona seria el presidente que destinaria recursos a la 
construcción de un escenario deportivo para este deporte en Risaralda (Liga 
risaraldense de lucha olimpica, 1978).  
 
En el año 1989 la liga risaraldense de lucha a cargo de Octavio Carmona, 
realizaría con la participación de 250 luchadores de todo el país vinculados a 13 
ligas y seis clubes, los campeonatos nacionales de lucha olímpica para categorías 
infantil y mayores en los estilos Libre y grecorromano en Pereira. Además, se 
invitaron delegaciones de Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela y Canadá, 
que finalmente no asistieron por un problema de logística de Coldeportes 
Nacional. El evento fue destacado por la presa como impecable y de gran 
organización. (La Tarde, 1989) 
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Ilustración 33. Octavio Carmona. Año 1989. 
 
Fuente: Periódico la Tarde. 
6.2.5. Escenario deportivo 
 
A lo largo de la década los entrenamientos de la liga se realizaban en el coliseo 
menor, a finales de la década la liga decide trasladar a los deportistas hacia la villa 
olímpica, lo que dificulta su desplazamiento, puesto que muchos eran de escasos 
recursos, estudiaban y no contaban con apoyo económico, esta situación 
repercutiría en los años 87, 88 y 89 con pobre presentaciones deportivas en 
algunos torneo nacionales, finalmente en el año 1988 después de la excelente 
participación en juegos nacionales, el presidente de la nueva liga y Coldeportes 
financiarían la adecuación del gimnasio para la práctica de este deporte, tal y 
como se hace referencia en la gala de deportistas de lucha en 1988:  
“En una noche de largos discursos, que sirvió al lanzamiento oficial de la liga 
departamental de lucha olímpica, lanzamiento del plan olímpico Barcelona 92 para 
tres luchadores de Risaralda y tributo de admiración a los medallistas de oro y 
plata para este departamento en los Juegos Nacionales. (La Tarde, 1988) 
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Ilustración 34. Coliseo Mayor. Pereira, Risaralda 
 
Los recursos destinados fueron para la adecuación del gimnasio dentro del coliseo mayor. Fuente: 
Pinterest.com 
 
“Octavio Carmona Salazar, presidente de la nueva y vigorosa liga, durante el acto 
realizado en el Gran Hotel, oficializó la entrega de un millón de pesos por parte del 
gobierno departamental, y el director de Coldeportes garantizó públicamente la 
adecuación del gimnasio para los entrenamientos y la fundación de la escuela de 
lucha en el sector del colegio Inem, mientras que el representante de las 
universidades de Colombia ante la junta nacional de Coldeportes, Gabriel Jaime 
Cardona Orozco ofreció una beca en la academia de Bellas artes para el mejor 
luchador de Colombia Carlos Alberto Álvarez” (La Tarde, 1988). 
 
6.2.6. Hechos anecdóticos y momentos a destacar 
 
Orlando Tique fue un niño criado en el barrio Santa Teresita junto al rio Otún, para 
competir tuvo que prestar dinero para los tiquetes, estuvo a punto de no asistir a la 
cita orbital ya que en ese momento no poseía los recursos suficientes, ni siquiera 
para el pasaporte. A pesar de haber ganado su derecho de representar al país, no 
lo iban a tener en cuenta pues desde la dirección nacional de la lucha tenían 
preferencia por otros deportistas apadrinados, fue gracias a la gestión del 
entrenador japonés Norio Okada que Orlando y Aldemar pudieron asistir hasta 
este torneo mundial. (Peña, 1982) 
 
Cuando Orlando llego al departamento después de su título, fue recibido como 
todo un héroe, transportado encima del carro de bomberos recorrió las principales 
calles de Pereira y fue reconocido por una multitud de personas, también desfilo 
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en una carroza en las fiestas de la cosecha del año 1982. En una entrevista 
manifestó junto a su madre que deseaban una casa propia, ya que en la que 
habitaban era de precarias condiciones y en 2 habitaciones vivían 11 personas, 
finalmente el Fondo de Vivienda Obrero y el consejo de Pereira se 
comprometieron a darle la casa en Dosquebradas. (La Tarde, 1982) 
 
Ilustración 35. Recibimiento Orlando Tique, Pereira 1982 
 
Fuente: Periódico La Tarde 
 
Orlando Tique fue el primer representante de la Lucha (directivo, técnico, 
deportista) en ser condecorado como el deportista risaraldense del año 1992 (El 
Diario del Otun, 2017) 
 
En el año 1987 Aldemar Jaramillo buscaría suerte en los Estados Unidos y por tal 
motivo abandonaría la liga, esto se dio al poco sueldo que percibía en ese tiempo 
y al limitado apoyo por parte de los órganos del departamento a la lucha olímpica, 
lo que generaba que tanto entrenadores como deportistas pasaran penurias para 
representar al departamento en los certámenes nacionales e internacionales 
(Jaramillo A. ). 
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6.3. CONTEXTO HISTÓRICO DE 1990 A 1999  
 
En esta época hubo un relevo generacional, Aldemar Jaramillo que hasta ese 
momento había sido el principal entrenador de la liga de lucha olímpica de 
Risaralda se retiraría por cuestiones personales. Igualmente, uno de los grandes 
deportistas y que más medallas y títulos le había dado al departamento decide en 
el año 1993 retirarse y probar suerte en otro oficio que le generaría mayores 
ingresos económicos. (Jaramillo A. ) 
 
John Jairo Echeverri que hasta ese momento Era uno de los deportistas más 
destacados, asumiría como nuevo entrenador y gracias a él se mantendría la 
época dorada en este deporte en el departamento a nivel nacional e internacional 
 
Ilustración 36.Jhon Jairo Echeverri década de los 90's. 
 
Fuente: Diario del Otún. 
 
A principios de los 90 Aldemar Jaramillo sería nombrado como el técnico de la 
selección Colombia para los juegos centroamericanos y del caribe a realizarse en 
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México estaría en la categoría de libre, sería la única representación matecaña 
dentro de toda la delegación colombiana (Jaramillo A. ) 
 
Ese mismo año Octavio Carmona, Carlos Álvarez y el mencionado Aldemar 
Jaramillo participarían en sus respectivas categorías a lo mejor del deporte 
risaraldense, algo histórico y que se daría por primera vez en una liga del 
departamento. de igual manera la liga de lucha olímpica estaría nominada a ser la 
mejor liga del año. Finalmente, en 1992 después de los juegos nacionales 
realizados en Cartagena donde dos de los deportistas más destacados y 
representativos de la lucha en el departamento ganarán la medalla de oro en sus 
respectivas modalidades, Aldemar Jaramillo dejaría la liga como entrenador 
(Jaramillo A. ). 
6.3.1. Logros deportivos  
 
Tabla 5. Recuento de medallas lucha olímpica 1990 -1999 
COMPETENCIA Oro Plata Bronce 
Total 
competencia 
Campeonatos 
nacionales 
17 30 19 66 
Campeonatos 
Internacionales 
 9 5 14 
Juegos Nacionales 2 2  4 
Total por metal 19 41 24 84 
*Incluyen categoría mayores y menores (juvenil, infantil, cadetes) 
 
Los primeros logros de la década vendrían en el nacional de lucha olímpica 
mayores, infantil y juvenil efectuados en Palmira, la única medalla de oro sería 
obtenida por John Jairo Echeverri en la categoría de los 68 kg. Las otras medallas 
serían conseguidas por Johan Andrés Caicedo y Hugo Garcés en la categoría 
juvenil e infantil ambas de plata, Leonardo Correa y Edward Jaramillo en juvenil e 
infantil ambas de bronce (Diario del Otun, 1990). 
 
En 1991 la selección Risaralda de lucha obtendría el subtítulo nacional en Armenia 
cuando participaba en el XVII campeonato nacional de lucha. Tres medallas, una 
en cada metal seria el balance total de Risaralda en el torneo, la medalla de oro 
fue ganada por Yeiner Andrés Grajales, la de plata fue lograda por Nelson 
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Fernando Echeverri hermano de John Jairo Echeverri y la de bronce por Octavio 
Carvajal todas la categoría juvenil e infantil (La Tarde, 1991). 
 
En 1992 se desarrollan los juegos nacionales en Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta. John Jairo Echeverri obtendría la medalla de oro en lucha grecorromana y 
Carlos Álvarez lo haría la categoría libre, serían las dos únicas medallas que 
obtendría el departamento en este deporte (Diario del Otun, 1992). 
 
Ilustración 37. Carlos Álvarez y Jhon Jairo Echeverry campeones juegos 
nacionales. Cartagena 1992 
 
Fuente: Periódico La Tarde. 
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A continuación, se describen los títulos logrados año por año a través de la 
década. 
 
1993 
 
Campeonato nacional cadetes de 15 – 17 años el cual se lleva a cabo en la ciudad 
de Cali, Valle (campeonato infantil) 
    
- Edison Galvis   plata  51kg  libre 
- Nelson Echeverri  plata  55kg  libre 
- Jhoan Caicedo   plata   58kg  libre 
 
Campeonato nacional infantil  
       
- Cristian Osorio   bronce 33kg  greco 
 
Dentro de este mismo año también se realiza el campeonato nacional de cadetes 
de 18 – 20 años de edad, en el cual participan: 
      
- Jhoan Caicedo   plata  58 kg            Libre 
- Rubian Ospina   plata   54kg             Libre 
  
1994 
 
En este año se realiza el campeonato nacional junior de 18 – 20 años en el cual 
participan los siguientes deportistas: 
  
- Rubian Ospina   oro  50kg  libre 
- Nelson Echeverri  plata   54kg  grecorromana 
- Oscar Montoya  plata  54kg   libre 
- Jefferson García  plata  58kg  grecorromana 
- Diego Echeverri  plata  42kg  libre  
 
Campeonato internacional Palmira junior, se realiza en Palmira valle en el cual 
participan los siguientes deportistas: 
 
- Oscar Cardona  bronce 54kg  libre 
- Abelardo Jiménez  bronce 50kg  libre 
- Nelson Echeverri  plata   63kg  libre 
- Jefferson García  plata  58kg  libre 
- Rubian Ospina  plata  50kg  libre 
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Campeonato nacional de cadetes realizado en Medellín se encargaría de probar a 
nuestros deportistas y prepáralos para ser mejores en las siguientes competencias. 
 
- Nelson Echeverri  plata  54kg  libre 
- Jefferson García  plata  58kg  libre 
- Abelardo Jiménez  bronce 50kg  libre 
 
1995 
 
En este año se realizan las escuelas de formación y categoría junior en la ciudad de 
Ibagué en el cual se presentan los siguientes resultados. 
 
- Nelson Echeverri  oro  58kg    Grecorromana 
- Francisco Cardona  oro  28kg    Libre 
- Abelardo Jiménez  plata  58kg   Libre 
- Alexander López  plata  35kg   Libre 
- Diego Echeverri  plata  48kg   Libre 
- Héctor barrera   plata  45kg   Libre 
- Diego valencia  bronce 30kg   Libre 
- Didier Suarez  bronce 47kg   Libre 
- Jorge Echeverri   bronce 25kg   Libre 
- Luis Noreña    bronce 70kg   Libre 
 
Campeonato internacional en la ciudad de Palmira 
 
- Nelson Echeverri  plata  58kg   Greco 
- Oscar Cardona  plata  63kg   Libre 
- Abelardo Jiménez  bronce 54kg   Libre 
- Diego Echeverri  bronce          42kg    Libre 
 
Campeonato nacional mayor en Ibagué 
 
- Rubian Ospina  plata   48kg    Libre 
- Alexander Pérez  plata  62kg    Libre 
- Nelson Echeverri  oro  57kg   Greco 
- Jhon Jairo Echeverri  oro  62kg   Greco 
-  
Campeonato nacional junior Medellín 
  
- Abelardo Jiménez  oro  54kg   Libre 
- Nelson Echeverri  oro  58kg   Greco 
- Oscar Cardona  bronce 62kg   Libre 
- Fabio Gómez  bronce 68kg   Libre 
- Didier Suarez  bronce 50kg   Libre 
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- Jhon Freddy torres   plata  50kg   Libre 
 
1996 
 
Alexander Pérez incluido en preseleccionado preolímpico para Atlanta 96  
Juegos nacionales Bucaramanga 1996 
Jhon Jairo Echeverri sufre lesión y no puede competir  
Nelson Echeverri no fue inscrito a tiempo a su categoría 
 
Sin embargo, se consiguen las siguientes medallas: 
 
- Alexander Pérez  plata  62kg  libre 
- Rubian Ospina  plata  48kg  libre 
 
Ilustración 38. Ganadores de medalla, juegos nacionales Bucaramanga 1996. 
 
Alexander Pérez (izquierda) y Rubian Ospina (derecha) Fuente: Diario del Otún 
 
Campeonato nacional junior e infantil en Medellín en noviembre 26 de1996 
      
- Ovidio Marín   oro  88kg  libre 
- Diego Echeverri  plata  54kg  grecorromana 
- Didier Suarez  plata  54kg  libre 
- Cristian Osorio  plata  50kg  grecorromana 
- Fernando naranjo   bronce 74kg  grecorromana  
- Alejandro rodríguez bronce 63kg  libre  
 
1997 
 
En este año se realiza el campeonato nacional de lucha olímpica categoría infantil 
en la ciudad de Cúcuta. 
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- Jorge Andrés bolívar plata  32kg  grecorromana 
- Carlos Echeverri  bronce 53kg  grecorromana 
- Rubén López  plata  32kg  libre 
- Jhon mauro García  bronce 38kg  libre 
 
Este año es de suma importancia porque se realiza el campeonato internacional y 
nacional en la ciudad de Palmira con la modalidad de junior y juvenil  
 
Nacional 
 
- Farles Cristian Osorio oro  52kg  grecorromana 
- Diego Ferney Echeverri oro  57kg  grecorromana 
- Genaro Trejos  oro  63kg  grecorromana 
- Nelson Echeverri  oro   65kg  grecorromana 
- Jhon Freddy torres  plata  51kg  libre 
- Ángel serna    bronce 57kg  libre 
 
Internacional 
 
- Charles Cristian Osorio  bronce 52kg  grecorromana 
- Diego Ferney Echeverri plata  57kg  grecorromana 
- Genaro Trejos   plata  63kg  grecorromana 
- Nelson Echeverri  plata  65kg  grecorromana 
- Jhon Freddy Echeverri  plata  52kg  libre 
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Ilustración 39. Recorte periódico sobre torneo en Palmira. 
 
Fuente: Diario del Otún. 
 
1998 – 1999 
 
Este año se realiza el campeonato nacional de lucha olímpica en la ciudad de 
Medellín, Antioquia 
  
- Rubén López  oro  32kg  greco 
- Didier Suarez  oro  56kg  greco 
- Genaro Trejos  oro  66kg  greco 
- Jhon Freddy torres  plata  52kg  libre 
- Teo arias   plata  59kg  libre 
- Cristian Osorio  plata  52kg  greco 
- Ángel de Jesús  bronce 53kg  greco 
- Diego Echeverri  bronce 60kg  greco 
 
6.3.2. Deportistas destacados 
 
En esta época no hubo un claro deportista dominador de la lucha en Pereira, pero 
cabe resaltar las actuaciones de John Jairo Echeverri y Carlos Álvarez en los 
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juegos nacionales de Cartagena 1992. Así mismo en Bucaramanga 1996 
Alexander Pérez y Rubian Ospina ganarían las medallas de plata en los 62 kg y 48 
kg respectivamente. También es importante mencionar que en esta época surgiría 
Diego Echeverri hermano de John Jairo Echeverri que en los años 2000 sería uno 
de los deportistas más representativos de la lucha en el departamento. Rodrigo 
Piedrahita empezara a dar sus primeros pinos en la lucha con apenas 16 años 
entraría a formar parte de la liga y en los años 2000 sería uno de los mayores 
exponentes de esta. 
 
6.3.3. Entrenadores destacados 
 
Aldemar Jaramillo estaría acompañando a la liga hasta 1992, cuando decide 
retirarse y viajar a los Estados Unidos para buscar otros rumbos y mejoras 
económicas. El joven y a un deportista John Jairo Echeverri asume como el 
técnico encargado siendo un gran pupilo de Aldemar continúa el proceso logrando 
seguir por la senda victoriosa del departamento, paralelamente sigue compitiendo 
en algunos torneos entre ellos los suramericanos de 1995 donde logró adjudicarse 
el título. Bajo su mando empezarían a destacar figuras del deporte risaraldense 
como Diego Echeverri su hermano, Rodrigo Piedrahita y Nelson Echeverri qué 
lograrían títulos a nivel nacional e internacional. 
 
6.3.4. Dirigentes destacados 
 
En esta época se conforma como tal la liga de lucha risaraldense cómo lo 
establece la ley 181 del deporte de 1995, hasta ese momento los dirigentes 
vinculados a la liga de lucha eran muy políticos, secretarios del gobernador o 
encargados de este mismo donde cada quien quería figurar (Echeverri, Entrevista 
como entrenador y administrativo, 2018). Cuando se conforma la liga en el 95, 
personas qué saben del deporte y que han sido deportistas de lucha se vinculan 
como administrativos en la liga, impulsando una serie de mejoras y un trabajo más 
estructurado. 
 
De los encargados y presidentes de la liga se encuentra Benicio Zuluaga Pulgarin, 
Fernando Valencia Restrepo y María Gladys Villa de Tello, en el año 1998 el 
actual de técnico de ese entonces John Jairo Echeverri asumiría como ese el 
presidente de la liga (Liga risaraldense de lucha olimpica) 
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Ilustración 40. Jhon Jairo Echeverri presidente de la liga de lucha. 1998 
 
Fuente: Periódico La Tarde. 
 
6.3.5. Escenario deportivo 
 
Para estos años el principal escenario deportivo donde se practicaba lucha en 
Pereira era el coliseo mayor Rafael Cuartas en este lugar poseían una zona 
destinado llamado el gimnasio para la práctica deportiva, el espacio era algo 
pequeño y no contaban con todos los implementos o muchos de ellos no estaban 
en las mejores condiciones, pero los entrenadores de ese tiempo se las 
ingeniaban para trabajar con esos recursos y darle la gloria al departamento. 
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Ilustración 41. Practica de lucha en el coliseo mayor. Año 1994 
 
Fuente: Periódico La Tarde. 
 
6.3.6. Hechos anecdóticos y momentos a destacar 
 
Cómo hechos anecdóticos figuran principalmente el retiro prematuro de Carlos 
Alberto Álvarez que hasta ese momento era uno de los más grandes de la lucha 
en el departamento. Igualmente lo haría Orlando Tique que después de su título 
mundial decidió buscar nuevos horizontes en Estados Unidos ya que poseía la 
visa por haber participado anteriormente en este país. Allí se casó y tuvo hijos 
hasta dónde lo registraron los medios de la ciudad (El Diario del Otun, 1992). 
 
Ambos que hasta ese momento eran el gran futuro de la lucha olímpica en el 
departamento decidieron encontrar un mejor futuro ya que las condiciones 
económicas que le representaba ser deportistas no eran lo que esperaban ni eran 
suficientes para tener un futuro prometedor, de igual manera le pasó a Aldemar 
Jaramillo el técnico más exitoso hasta ese momento que decidió darse un 
descanso y viajar por Europa, Estados Unidos y tener más posibilidades en estos 
países. (Jaramillo A. ) 
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Para los campeonatos en Cartagena en 1995 los deportistas se desplazaron en la 
parte trasera de una camioneta para poder competir, tal y como lo registro Hugo 
Villegas Ocampo, gracias a la falta de recursos los deportistas muchas veces les 
tocaban utilizar sus recursos para desplazarse, en una oportunidad anterior se 
desplazaron a Cali en moto (Ocampo Villgeas, 1995). 
 
Ilustración 42. Reportaje dificultades para competir. Año 1995 
 
Fuente: Diario del Otún. 
 
6.4. CONTEXTO HISTÓRICO AÑOS 2000 AL 2009 
 
En la década de los 2000 sería la consolidación de la dinastía Echeverri por un 
lado John Jairo se convertiría en el entrenador principal y sus hermanos en unos 
deportistas consagrados, figurando a nivel nacional e internacional. Rodrigo 
Piedrahita irrumpiría en la escena del deporte risaraldense como el principal actor 
para participar en unos juegos olímpicos, los resultados a lo largo de los años 
2000 lo acreditarían para tal. Sería el primer deportista en realizar un ciclo 
olímpico completo, lastimosamente fallecería a muy corta edad. 
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Ilustración 43. Diego Echeverri y Rodrigo Piedrahita. Diario del Otún 2003 
 
Fuente: Diario del Otún. 
 
Bajo la gestión de María Aidé Osorio Morales los deportes de combate entre ellos 
la lucha, contarían con un Coliseo de combates, este se construiría en el año 2005 
en la Villa Olímpica sería después de tanto tiempo un premio para dos de los 
deportes que más gloria le han dado al departamento. 
 
De igual manera Risaralda reafirma su posición dominante en el ámbito nacional 
en la lucha olímpica con grandes exponentes y dominando de forma consecutiva 
año tras año las categorías infantiles, juveniles y de cadetes. 
 
6.4.1. Logros Deportivos 
 
Tabla 6. Recuento de medallas lucha olímpica 2000 - 2009 
COMPETENCIA Oro Plata Bronce 
Total 
competencia 
Campeonatos 
nacionales 
18 30 31 79 
Campeonatos 
Internacionales 
5 2 3 10 
Juegos Nacionales 1 4 2 7 
Total por metal 24 36 36 96 
*Incluyen categoría mayores y menores (juvenil, infantil, cadetes) 
 
De los resultados más destacables están los obtenidos por Diego Echeverri en los 
juegos nacionales de Pasto 2000, donde logra la medalla de plata en los 62kg 
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libre. En Bogotá 2004 Diego Echeverri vuelve a ganar otra medalla esta vez una 
de oro en los 66 kg libres, también Nelson Echeverri en la categoría de 66 kg 
grecorromano lograría la plata y Rodrigo Piedrahita en la categoría libre de 74 kg 
lograría la de plata En los juegos nacionales de Cali de 2008 Diego Echeverri 
repetiría una de plata en los 66 kg libre y Nelson Echeverri bronce en 
grecorromano de 66 kg. 
 
A continuación, se describen los títulos logrados año por año a través de la 
década 
 
2000 
 
Juegos nacionales Pasto 2000 
Este año se realizan los juegos nacionales de pasto en los cuales diego Ferney 
Echeverri gana medalla de plata en la categoría libre, masculino (63kg) y participan 
Didier Suarez (57kg) libre y Nelson Echeverri (62 kg) greco sin alcanzar ninguna 
presea. 
 
Ilustración 44. Luchadores que representaron a Risaralda en Pasto. Año 2000 
 
En la parte superior Nelson Echeverri, en el medio su hermano diego, y sentado Didier Suarez. 
Fuente: Diario del Otún. 
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2002 
 
En este año se realiza el campeonato nacional de lucha mayores en la ciudad de 
Medellín en la cual participan los siguientes deportistas: 
 
- Rodrigo Piedrahita  plata  66kg  libre 
- Nelson Echeverri  bronce 66kg  grecorromana 
- Lorena Montoya   bronce 48kg  femenino 
 
También se realiza la copa Colombia en Buga en la cual participan los siguientes 
participantes: 
 
- Nelson Echeverri  oro  66kg  grecorromana 
- Rubén López  plata  50kg  libre 
- Lorena Montoya  plata  48kg  femenino 
 
Copa Colombia en la ciudad de Pereira, a la cual participan los siguientes 
deportistas: 
     
- Rodrigo Piedrahita,  plata  66kg   libre 
- Lorena Montoya  plata  51kg  Femenino 
 
Ilustración 45. Lorena Montoya en competencia. Año 2002 
 
Lorena Montoya fue la primera mujer en ganar una medalla en la lucha olímpica para Risaralda. 
Fuente: Diario del Otún 
 
Rodrigo Piedrahita fue nombrado como 3° mejor deportista del año 2002 en el 
departamento de Risaralda. (El Diario del Otun, 2002) 
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Ilustración 46.Premiación Deportista del año. Pereira 2002 
 
Fuente: Juan Carlos Quintero. Periódico La Tarde. 
 
2003 
 
Este año se realiza el campeonato nacional junior en Pereira 
     
- Mario León Mejía  oro  96kg  libre 
- Rodrigo Piedrahita  bronce 74kg  libre 
- Lorena Montoya  plata  48kg  Femenino 
-  
Copa Colombia de lucha en la ciudad de Bogotá 
 
- Rodrigo Piedrahita  oro  74 kg  libre 
- Diego Echeverri  plata  66kg  libre 
- Nelson Echeverri  plata  66kg  grecorromana 
- Rubian Ospina  bronce 55kg  libre 
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2004 
 
Juegos nacionales Bogotá 2004 
Este año se realizan los juegos deportivos nacionales en la ciudad de Bogotá y 
Cundinamarca en los cuales participan los siguientes deportistas (El Diario del Otun, 
2004): 
     
- Diego Echeverri   oro  66kg  libre 
- Rodrigo Piedrahita  plata  73kg  libre 
- Nelson Echeverri  plata  66kg  grecorromana 
 
Ilustración 47. Premiación Diego Echeverri. Bogotá 2004 
 
Diego Echeverri lograría la medalla de oro en los juegos nacionales, en el año 2004 en Bogotá. 
Fuente: Diario del Otún. 
 
Este mismo año se realiza el torneo binacional en Barinas Venezuela al cual 
participan:  
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- Nelson Echeverri  oro  64kg  greco 
- Diego Echeverri  oro  64kg  libre 
- Rodrigo Piedrahita  oro  70kg  libre 
- Diana Montoya  oro  48kg  femenino 
 
Campeonatos nacionales mayores en la ciudad de Cartagena  
      
- Diana Lorena Montoya plata  48kg  femenino 
- Nelson Echeverri  plata  66kg  grecorromana 
- Jhon Jairo Echeverri plata  84kg  libre 
 
2005 
 
Este año diego Echeverri se convierte en monitor de lucha en polos de desarrollo 
en Pereira y a su vez este mismo año se realiza el campeonato regional de lucha 
en Chinchiná (infantil) 
      
- Juan David López  oro  66kg   libre 
- Leonardo Zuluaga  plata  73kg  libre 
- Víctor sastre   bronce 54kg  libre 
 
Se realizan los juegos bolivarianos de 2005 en la ciudad de armenia 
      
- Rodrigo Piedrahita   plata  84kg   libre 
 
2006 
 
Este año se realizan los juegos centro americanos y del Caribe en la ciudad de 
Cartagena. A la cual participan:  
 
- Rodrigo Piedrahita   84kg  bronce libre 
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Ilustración 48. Piedrahita bronce en centroamericanos. Cartagena 2006 
 
Fuente: Periódico La Tarde. 
 
Campeonato nacional mayores Cartagena 
 
- Rodrigo Piedrahita  oro  64kg  libre 
- Miguel Fdo. Tabares plata  120kg  libre 
 
Campeonato nacional infantil de lucha olímpica en la ciudad de Manizales 
      
- Janier arboleda  plata  53kg  libre 
- Carlos Arango  bronce 73kg  libre 
- Nicolas Londoño  bronce 53kg  libre 
- Mario Ospina  bronce 42kg  libre 
- Diego Gutiérrez  bronce 66kg  libre 
- Willinton López  bronce 59kg  libre 
- Pilar Grajales  bronce 44kg  libre femenino 
- Jessica Echeverri  bronce 57kg  libre femenino 
 
 Primera parada de copa Colombia de lucha olímpica Medellín 
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- Diego Echeverri  oro  66kg  libre 
- Milton Harold  oro  90kg  libre 
- Rodrigo Piedrahita  plata  74kg  libre 
- Manuel rocero  bronce 66kg  greco 
 
2007 
 
Se realizan los juegos suramericanos 2007 en Argentina para Risaralda participa el 
deportista 
  
- Rodrigo Piedrahita   oro  84kg  libre 
 
En los juegos panamericanos 2007 en Rio de Janeiro en el cual participa el 
deportista: 
 
- Rodrigo Piedrahita   bronce 84kg  libre 
 
Ilustración 49. Rodrigo Piedrahita bronce en Rio 2007 
 
Fuente: Diario del Otún 
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Campeonato nacional infantil Pereira 
 
- Alejandro Trejos  bronce 53kg  libre 
- Gustavo Marulanda bronce 56kg  libre 
 
femenino  
 
- Jesica Echeverri  oro  +62kg  libre 
- Paula Grajales  plata  62kg  libre 
- Pilar Grajales   plata  48kg  libre 
 
- Alexander ladino  plata  59kg  greco 
- Cristian torres  bronce 32kg  greco 
- Brayan Arévalo  bronce 47kg  greco 
- John botero   bronce 59kg  greco 
- Andrés Betancur  bronce 59kg  greco 
- Hamilton Agudelo  bronce 66kg  greco 
 
Rodrigo Piedrahita fallece en hechos violentos 
 
Rodrigo Piedrahita es nombrado deportista del año, se le entrego el Acord de oro 
recibido por su señora madre en la cena de campeones en la cámara de comercio 
de Pereira, el deportista del año fue auspiciado por la alcaldía de Pereira y la 
gobernación de Risaralda (El Diario del Otun, 2007). 
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Ilustración 50. Rodrigo Piedrahita deportista del año 2007 
 
Fuente: Cesar Giraldo, Diario del Otún 
 
Jhon Jairo Echeverri entrenador selección Colombia campeonato internacional 
clasificatorio de juegos olímpicos, estados unidos colorado 
- Pre juegos olímpicos Cali año 2000 
- Copa de las Américas Venezuela 2001 
 
2008 
 
Jhon Jairo Echeverri entrenador del año en el departamento de Risaralda (El Diario 
del Otun, 2008) 
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Ilustración 51. Entrenador del año en Risaralda. Año 2008 
 
Fuente: Diario del Otún 
 
Juegos nacionales Santiago de Cali 2008 
Resultados: 
 
- Diego Echeverri   plata  66kg  libre 
- Nelson Echeverri  bronce 66kg  grecorromana 
- Janier arboleda  bronce 55kg  libre 
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Ilustración 52. Medallistas en los juegos nacionales 2008 
 
Tomado del Diario del Otún. 
 
Campeonato nacional de cadetes de lucha olímpica en la ciudad de Bucaramanga 
 
- Johnny botero  oro  58kg  libre 
- Alexander ladino  oro  69kg  libre 
- Carlos Alberto Arango plata  74kg  grecorromano 
- Brayan Arévalo  plata  55kg  grecorromano 
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- Hamilton Agudelo  bronce 66kg  grecorromano 
- Gustavo Marulanda bronce 74kg  libre 
- Sergio peña   bronce 60kg  grecorromano 
- Jefferson rivera  bronce 58kg  libre 
- Alejandro Trejos  bronce 50kg  libre 
- Antonio serna  plata  46kg  libre 
 
Ilustración 53. Carlos Alberto Arango deportista. Año 2012 
 
Carlos Alberto Arango (investigador) en su época de deportista, lograría una medalla de plata en la 
modalidad grecorromana en el torneo de cadetes en Bucaramanga 2008. Fuente: Archivo personal 
Carlos Alberto Arango.  
 
Campeonato nacional infantil de lucha olímpica en Pereira 
 
Medallas de oro 
 
- Jessica Echeverri  +67kg  femenino 
- Camilo Rendón  85kg  libre 
- Mateo Echeverri  35kg  grecorromano 
- Cristian torres  38kg  grecorromano 
- Hamilton Agudelo  66kg  grecorromano 
 
Medallas de plata 
 
- Pilar Grajales  48kg  femenino 
- Alejandro Trejos  53kg  libre 
- Cristian peña  32kg  grecorromano 
- Gustavo Marulanda 85kg  grecorromano 
- Alexander ladino  73kg  grecorromano 
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Medallas de bronce 
 
- Geraldine Raigoza  30kg  femenino 
- Diego Castrillón  32kg  libre 
- Deimer Rivas   42kg  grecorromano 
 
2009 
 
Campeonato nacional mayor de lucha olímpica en Cartagena. 
      
- Janier arboleda  oro  55kg  libre 
- Alejandro hoyos   plata  66kg  grecorromano 
- Nelson Echeverri  plata  74kg  grecorromano 
 
Segundos juegos centroamericanos escolares en puebla, México 
 
- Brayan Arévalo   bronce 50kg              libre     
- Cristian torres  plata  42kg              libre 
      
Campeonato nacional de lucha infantil, Armenia, Quindío 
 
- Jessica Echeverri  oro  73kg  femenino 
- Pilar Grajales  plata  52kg  femenino 
- Sandra Ledesma   bronce 32kg  femenino 
- Cristian peña  oro  35kg  grecorromano 
- Mateo Echeverri  plata  38kg  grecorromano 
- Jhonatan Vélez  bronce 59kg  grecorromano 
- Deimer Rivas  Bronce 47kg  grecorromano 
 
6.4.2. Deportistas destacados 
 
El deportista más destacado de esta época sin duda sería Rodrigo Piedrahita que 
fue campeón y ganador de medalla de oro en los juegos sudamericanos 
celebrados en Argentina 2006, también sería campeón de lucha olímpica en 
Colombia (campeonatos nacionales), subcampeón bolivariano en 2005 y ganador 
de la medalla de bronce en los juegos centroamericanos y del caribe celebrados 
en Cartagena en el 2006,adicionalmente en la categoría de los 84 kilos había 
alcanzado la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río del año 
2007. Era uno de los deportistas apoyados por Coldeportes para asistir a los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008, lastimosamente perdió la vida por error en un 
atentado que le realizaron a un conocido suyo en el sector de Cuba en Pereira 
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justo cuando se preparaba para viajar a Bogotá donde obtendría la visa para 
prepararse en los Estados Unidos. 
 
Ilustración 54. Rodrigo Piedrahita (Q.E.P.D) 
 
Fuente: Archivo personal de Aldemar Jaramillo. 
 
Los hermanos Nelson y Diego también representarían con gloria al departamento, 
con 5 medallas en juegos nacionales entre los 2, varios títulos y subtítulos 
nacionales, engrosan la lista de campeones del departamento, cabe resaltar su 
apoyo en la parte técnica como monitores para forjar nuevos deportistas en la 
lucha olímpica. 
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Ilustración 55. Hermanos Echeverri en la década de los 2000 
 
Fuente: Periódico El Espectador 
 
6.4.3. Entrenadores destacados 
 
John Jairo Echeverri seguiría siendo el mejor entrenador en este periodo contaría 
con varios monitores a lo largo del departamento entre ellos su hermano Nelson 
que dirigiría un puñado de deportistas en el coliseo mayor (Echeverri N. , 2018). 
John Jairo también empezaría a participar y ser integrante técnico de la selección 
Colombia de lucha en diferentes certámenes internacionales tales como juegos 
sudamericanos, bolivarianos y centroamericanos y del caribe. 
 
Ilustración 56. Jhon Jairo Echeverri en los años 2000 
 
Fuente: Diario del Otún 
 
De la mano de John Jairo Echeverri en la dirección técnica, Risaralda obtendría su 
primera medalla (bronce) en un Panamericano de mayores, esto lo lograría 
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Rodrigo Piedrahita en los Juegos Panamericanos de Río 2017 (El Diario del Otun, 
2007). 
 
6.4.4. Dirigentes destacados 
 
Desde el 2001 hasta el 2010 la señora María Aidé Osorio Morales hizo las veces 
de presidenta de la liga, bajo su periodo se construyó el coliseo de combates en la 
en la Villa Olímpica qué serviría de escenario para la práctica de la liga de judo y 
la liga de lucha olímpica (Osorio Morales, 2018), fue una de las presidentas que 
más sacó la cara y ayudó a la lucha Olímpica en el departamento de Risaralda, en 
su periodo hubo mucho apoyo a los deportistas y a los entrenadores, los cuales se 
capacitaron en diferentes cursos que ayudaron al logro de los objetivos y títulos 
para el departamento, finalmente en el 2010 cedería la presidencia a Nelson 
Fernando Ramírez. 
 
6.4.5. Escenarios deportivos 
 
El coliseo de mayor servía de escenario primario hasta el 2005 Cuándo se inició la 
construcción del coliseo de combate junto a las piscinas en la Villa Olímpica, la 
dotación que tiene este coliseo qué sirve de escenario para el judo y la lucha 
olímpica permitió mejorar la calidad de los entrenamientos, “contaba con un 
colchón grande completo, un espacio para el trabajo con pesas. Asimismo, con la 
implementación requerida el coliseo mayor quedó como un escenario secundario 
auxiliar, dónde Nelson Echeverri se hizo cargo como monitor y entrenador de 
varios deportistas que están en un proceso inicial y de formación” (Echeverri J. J., 
Entrevista como entrenador y administrativo, 2018). 
 
Ilustración 57. Coliseo de Combate. Año 2017 
 
Fuente: http://www.eldiario.com.co/seccion/DEPORTES/pereira-sede-del-campeonato-regional-de-
lucha-ol-mpica1808.html 
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6.4.6. Hechos anecdóticos y momentos a destacar 
 
Sin dudas la trágica muerte de Rodrigo Piedrahita sacudió el deporte risaraldense 
cómo lo describen sus entrenadores, “él era un joven muy animado y ambicioso 
dedicado 100% a su deporte, Jhon Jairo Echeverri lo recuerda como un deportista 
que siempre estaba del lado de los niños, cuando terminaba los entrenamientos 
siempre se quedaba explicándoles y corrigiendo la técnica” (Echeverri J. J., 
Entrevista anecdotica sobre Rodrigo Piedrahita, 2018). En él había demasiadas 
esperanzas puesto que estaba realizando un ciclo olímpico completo como 
debería ser, lastimosamente su trágica muerte fue un duro golpe no sólo para el 
deporte risaraldense también el nacional, por las expectativas que se tenían en el 
para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Cuando Jackeline Rentería ganó su 
medalla de bronce en dichos juegos dedicó su victoria a Rodrigo, del cual dijo era 
su gran amigo y compañero. 
 
Piedrahita era un joven del barrio Nacederos que a la edad de 16 años llegó por 
medio de un amigo al coliseo mayor y que desde ese entonces se enamoró de la 
lucha, al pasar el tiempo fue un apasionado por el deporte y dedicado, un joven 
que desde el principio sabía que iba a ser un grande del deporte risaraldense 
(Echeverri J. J., Entrevista anecdotica sobre Rodrigo Piedrahita, 2018). 
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Ilustración 58. Honras fúnebres Rodrigo Piedrahita. Diario del Otún 2007 
 
Fuente: Diario del Otún 
 
6.5. CONTEXTO HISTÓRICO DE 2010 A 2018 
 
En lo que va de la década la liga le ha apostado mucho al desarrollo de sus 
categorías infantiles, cadetes y junior por tal motivo en varios municipios se ha 
implementado polos de desarrollo en este deporte situación que haría propicia la 
vuelta de Aldemar Jaramillo, que desde el 2012 se encuentra dirigiendo un polo de 
desarrollo en Quinchia. Adicionalmente se encuentra otros dos polos de desarrollo 
en Santuario y en el centro de Pereira (Echeverri J. J., Entrevista como entrenador 
y administrativo, 2018). “En este periodo también se llegó a tener unos juegos 
departamentales exitosos ya que 12 de los 14 municipios del departamento 
participaron con más de 100 luchadores” (Echeverri J. J., Entrevista entrenador y 
directivo, 2018). 
 
También en este tiempo ha llegado una gran cosecha de medallas en la rama 
femenina tanto las categorías infantiles y juveniles como en los juegos nacionales 
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cosa que no había pasado nunca antes en la historia de la lucha en el 
departamento de Risaralda. Otro suceso para resaltar ha sido el primer luchador 
nacido en esta tierra en representar a Colombia en unos juegos olímpicos de la 
Juventud. 
 
6.5.1. Logros deportivos 
 
Tabla 7. Recuento de medallas lucha olímpica 2010 - 2018 
COMPETENCIA Oro Plata Bronce 
Total 
competencia 
Campeonatos 
nacionales 
28 59 101 188 
Campeonatos 
Internacionales 
1 2 2 5 
Juegos Nacionales  2 5 7 
Total por metal 29 63 108 200 
*Incluyen categoría mayores y menores (juvenil, infantil, cadetes) 
 
En cuanto a los resultados deportivos los juegos nacionales en el 2012 realizados 
en Ocaña norte de Santander coronarían a María del Pilar Grajales con un bronce 
en 55 kg libre femenino, a Paula Andrea Grajales con plata en 63 kg libre 
femenino y Janier arboleda plata en los 60 kg libres masculino. 
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Ilustración 59. Hermanas Grajales en los años 2010. 
 
Pilar Grajales (derecha), Paula Grajales (izquierda). Fuente: 
https://luchaolimpicarisaralda.jimdo.com/noticias-y-convocatorias/ 
 
En chocó 2015 Bryan Noel Arévalo seria bronce en 57 kg libre masculino, María 
del Pilar Grajales bronce en 58 kg libre femenino, Paula Andrea Grajales plata en 
63 kg libre femenino y Bryan Echeverri bronce en 63 kg grecorromana. 
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Ilustración 60. Participantes juegos nacionales 2015. 
 
De izquierda a derecha: Janier Arboleda, Paula Grajales, Jhon Jairo Echeverri (entrenador), Pilar 
Grajales, Bryan Noel Arévalo. Fuente: https://luchaolimpicarisaralda.jimdo.com/noticias-y-
convocatorias/ 
 
Diego Zuluaga participaría en los Juegos Olímpicos de la juventud realizados en 
Buenos Aires Argentina donde lograría un cuarto lugar, algo histórico para el 
departamento y para el país (El Diario, 2018).  
 
A continuación, se describen los títulos logrados año por año a través de la 
década 
 
2010 
 
Campeonato nacional Junior 18-20 años. Junio 17 al 20 de 2010. 
 
- Brayan Arévalo  Plata  55kg  Grecorromana 
- Alexander Ladino  plata  66kg  Grecorromana 
- Pilar Grajales   Oro               55kg  femenino 
- Antonio Serna            Bronce 50kg  Libre 
- Alejandro Trejos  Bronce 55kg  Libre 
 
Campeonato nacional cadetes 15-17 años. Neiva. 8-12 de abril de 2010. 
                                                      
- Paula Grajales  Plata  56kg  Femenino. 
- Jessica Echeverri.  plata  70kg  Femenino. 
- Pilar Grajales   Bronce 56kg  femenino 
- Hamilton Agudelo.            Bronce 69kg  Grecorromana. 
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- Gustavo Marulanda           Oro               76kg              Grecorromana. 
- Mario Ospina                     Plata             58kg              Libre. 
- Alejandro Trejos                Bronce          54kg              Libre. 
- Camilo Romero.                Oro               85kg              Libre.  
 
2011 
 
Este año se realiza en campeonato nacional de cadetes en la ciudad de Palmira (07 
de abril al 11 de abril) 
      
- Mateo Echeverri   plata  46kg  Libre 
- Andrés F morales  bronce 63kg              Libre 
 
Copa Colombia de lucha clasificatoria a juegos nacionales 2012 (JUNIO DEL 16 AL 
20 DE 2011) categorías mayores en La Ceja, Antioquia 
 
- Antonio serna  plata  50kg             Libre  
- Janier arboleda   bronce  60kg             Libre 
- Paula Grajales   bronce 63kg   Libre femenino  
 
2012 
 
Este año se realiza la 1° copa Colombia clasificación a juegos nacionales 2012 (3 
de abril a 4 de abril del 2012, Medellín, Antioquia) en la cual participan las siguientes 
deportistas:  
 
- Pilar Grajales   plata  55kg  femenino  
- Paula Grajales  plata  59kg  femenino 
 
2° copa mayores (agosto 18 al 20 del 2012) 
 
- Pilar Grajales  bronce 55kg  femenino 
- Paula Grajales  bronce 59kg  femenino 
- Janier arboleda  bronce  63kg  libre 
 
También se realiza el campeonato nacional junior (mayo 25 al 28 de 2012, en la 
ciudad de Bogotá) participan los siguientes deportistas. 
 
- Pilar Grajales  bronce 55kg  femenino 
- Paula Grajales   bronce  59kg  femenino 
- Juan A serna  plata   50kg   libre 
 
Campeonato nacional infantil con invitación internacional (11 de abril al 15 de abril 
del 2012): 
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- Andrés hurtado  oro  Libre 
- Anderson Hernández bronce          Libre 
- Daniel Castañeda   plata             Libre 
- Juan David Buitrago  oro                Libre 
 
Competencia nacional cadetes (mayo 25 al 28 del 2012, en la ciudad de Neiva) 
participan los siguientes deportistas: 
 
- Brayan Echeverry  bronce Grecorromana 
- Juan D Buitrago   bronce Libre 
- Jhonatan quintero  bronce          Libre 
      -    Julio hurtado  bronce          Libre 
 
Juegos nacionales Ocaña, 2012 
Resultados en los Juegos Nacionales, en Ocaña, Norte de Santander 2012 
 
- Ma del Pilar Grajales bronce 55kg  femenino 
- Paula Grajales  plata  63kg  femenino 
- Janier arboleda  plata   60kg  libre 
 
2013 
  
Este año se realiza el campeonato nacional cadetes en la ciudad de Buga por 
Risaralda participan: 
  
- Anderson Hernández plata  39 - 42kg grecorromana 
- Mateo Echeverri  plata  58kg  grecorromana 
- Daniel Castañeda  bronce                      Libre   
- Juan D Buitrago  bronce   Libre  
- Juliana castaño  bronce                                Femenino 
- Paula morales  bronce                                Femenino  
 
Este mismo año también se realiza el campeonato nacional mayores (del 12 de 
diciembre al 16 de diciembre, en Necocli, Antioquia). 
 
- Pilar Grajales  plata                                 Femenino 
- Paula Grajales  oro                                    Femenino    
- Bryan Echeverri  bronce                              Grecorromana   
- Janier arboleda   plata                                 Libre    
- Brayan Arévalo  plata                                 Libre 
 
Campeonato nacional junior en la ciudad de Medellín (2 de mayo – 5 de mayo). 
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- Bryan Echeverri   plata                                Grecorromana 
- Paula Grajales  plata                                 Femenino             
- Pilar Grajales  bronce                              Femenino 
- Paula morales  bronce                              Femenino  
 
Campeonato panamericano Junior 2013, realizado en Santiago de chile del 11 al 14 
de Julio del 2013. 
                                                      
- Bryan Echeverri.  bronce           60kg              Grecorromana. 
 
2014 
 
Este año se realiza el campeonato nacional cadetes en rio negro, Antioquia (abril 
11 – 13 del 2014) en el cual participan los siguientes deportistas 
 
- Juan pablo Sánchez plata  54kg  grecorromana 
- Cristian Londoño  bronce 54kg  grecorromana 
- Mateo Echeverri  plata  58kg  grecorromana 
- Brahian Toledo  bronce  63kg  grecorromana 
- Juan D Buitrago   plata  76kg  grecorromana 
- Andrés Ricardo Rey plata  85kg  grecorromana  
- Paula morales  plata  49kg  femenino 
- Brayan Sanabria   plata  50kg  libre  
 
Juegos intercolegiados supérate 2014 en la ciudad de Bogotá 
 
- Kevin Ramírez  bronce 46kg  grecorromana 
- Mateo Echeverri  plata  58kg  grecorromana 
- Andrés R. Rey   plata  85kg  grecorromana 
- Laura Rivillas  bronce 50kg  femenino 
- Kevin Ramírez  bronce 46kg   libre 
- Mateo Echeverri  plata  58kg  libre  
- Andrés R Rey   plata  85kg  libre 
 
En los juegos intercolegiados supérate los deportistas se pueden doblar en dos 
categorías distintas por lo cual aparecen los mismos deportistas en la categoría 
Libre y grecorromana. 
 
Campeonato nacional escolar (infantil) en La Ceja, Antioquia 
 
- Juliana castaño  oro  48kg  femenino 
- William Johan cano  oro  54kg  libre 
- Santiago Echeverri  plata  65kg  libre 
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Este año también se realiza la 1° copa Colombia de lucha mayor (junio 27 al 29 del 
2014). En la ciudad de Pereira, la cual participan los siguientes deportistas: 
 
- Alison Londoño  bronce 48kg             Femenino 
- Efigenia Sánchez  bronce 55kg             Femenino   
- Paula Grajales  bronce 64kg             Femenino   
- Alexander ladino  bronce 66kg             Grecorromana 
- Carlos Alberto Álvarez bronce 71kg             Libre 
- Janier arboleda  bronce 57kg             Libre    
- Didier Suarez  bronce 70kg             Libre 
 
2° copa mayores de lucha (agosto 14 - 17) Bucaramanga 
 
- Alison Londoño  bronce 48kg  femenino 
- Pilar Grajales  oro  60kg  femenino 
- Paula Grajales  oro  69kg  femenino 
 
Campeonatos nacionales mayores de lucha olímpica en la ciudad de Cartagena de 
indias. 
- Nelson Echeverri   bronce 80kg  plata 
- Jhon Jairo Echeverri          Plata             80kg              plata 
- Pilar Grajales  Bronce 63kg              plata 
Paula Grajales  oro  69kg            plata 
 
Campeonato nacional junior (mayo 30 – junio 1) 
 
- Alison Londoño   bronce 48kg  femenino 
- Pilar Grajales  plata  63kg  femenino 
- Brahian Echeverri  bronce 66kg  grecorromano 
- Andrés R Rey  plata  96kg  libre 
- Mateo Echeverri  plata  60kg  libre 
 
Campeonato nacional infantil en la ciudad de Manizales (14 – 16 de noviembre) 
 
- Juan diego bueno  bronce 53kg  grecorromana 
- Marco Antonio sierra plata  66kg   grecorromana 
- Juliana Jiménez  oro  37kg  femenino 
- Angie Jiménez  plata  40kg  femenino 
- Jessica Gaviria  bronce 44kg  femenino 
- Nataly Velandia  bronce 48kg  femenino 
- Ofradi serna   bronce 35kg  femenino 
- Elkin valencia  plata  38kg  libre 
- Cristian escobar  bronce 42kg  libre 
- Kevin Ramírez  plata  47kg  libre 
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- Brayan Sanabria  plata  53kg  libre 
- Sergio Marín   plata  85kg  libre 
- Esteban Trujillo   bronce 85kg  libre 
 
2015 
 
Este año se realiza el campeonato nacional junior en el que participan los siguientes 
deportistas: 
 
- Mateo Echeverri   bronce  60kg  grecorromana 
- Bryan Echeverri   bronce  66kg  grecorromana 
 
Este año se realiza el campeonato nacional cadetes en el que participan los 
siguientes deportistas 
 
- Luis Carlos López  plata  46kg  libre 
- Jorge quintero  bronce 58kg  libre 
- Santiago Loaiza   bronce 63kg  libre 
- Esteban Trujillo  bronce 76kg  libre 
- Juan D Buitrago  oro  100kg  libre 
- Alejandra Giraldo  bronce 65kg  libre 
- José Ortiz   oro  69kg  grecorromana 
 
Asimismo, se realiza el campeonato nacional menores en la cual participan los 
siguientes deportistas: 
 
- Martin vaquero  oro   
- Johan cano   plata 
- Jackeline Restrepo  bronce 
 
Campeonato nacional infantil, donde participan los siguientes deportistas 
 
- Johan cano   bronce   libre 
- Santiago Echeverri  bronce   libre 
 
1° copa mayores en la que participan los siguientes deportistas: 
 
- Alison Londoño  bronce 48kg  libre 
- Efigenia Sánchez   bronce 55kg  libre 
- Paula Grajales  bronce 69kg  libre 
- Alexander ladino  bronce 66kg  grecorromana 
- Carlos Alberto Álvarez bronce 71kg  grecorromana 
- Janier arboleda  bronce 57kg  libre 
- Didier Suarez  bronce 70kg  libre 
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Se realiza la 2° copa Colombia mayores en la que participan los siguientes 
deportistas: 
 
- Mateo Echeverri  bronce 59kg  grecorromana 
- Bryan Echeverri  bronce 66kg  grecorromana 
- Cristian Osorio  bronce 71kg  grecorromana 
- Carlos Álvarez  bronce 75kg  grecorromana 
- Alison Londoño  bronce 48kg  libre 
- Pilar Grajales  oro  60kg  libre 
- Paula Grajales  oro  69kg  libre 
- Brahian Arévalo  plata  57kg  libre 
- Janier arboleda  plata  65kg  libre 
 
Juegos nacionales Choco, 2015 
Se realizan los juegos nacionales de lucha olímpica Choco 2015, donde participan 
los siguientes deportistas 
 
- Paula Grajales  bronce 63kg  libre 
- Pilar Grajales  bronce 58kg  libre 
- Bryan Arévalo  bronce 57kg  grecorromana 
- Bryan Echeverri  bronce 66kg  grecorromana 
 
2016 
 
Este año se realiza el torneo nacional junior con los deportistas: 
 
- Andrés rey   oro  96kg              Libre 
- José hurtado   bronce 74kg              Libre 
- Alison Londoño  bronce 51kg              Femenino 
- Juan David Buitrago bronce 86kg              Libre 
 
Este mismo año se realiza el torneo nacional cadetes en la cual participan los 
siguientes deportistas: 
 
- Jesica Torres  bronce 56kg              Femenino 
- Catalina acosta  bronce 65kg              Femenino  
- Juan David Buitrago  oro  100kg            Libre 
- Juan E Trujillo  plata  100kg            Grecorromana 
 
Este mismo año se realiza el torneo nacional infantil en el cual participan los 
siguientes deportistas: 
 
- Johan cano   plata  73kg             Grecorromana 
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- Santiago Echeverri  plata  85kg             Libre 
- Diego Zuluaga  plata  47kg             Libre 
- Andrés Felipe roa  bronce 42kg             Libre 
- Miguel rodríguez  bronce 47kg             Libre 
- Jessica Torres  bronce 62kg             Femenino 
 
Este año se realiza el torneo nacional mayores en la cual participan los siguientes 
deportistas 
 
- Bryan Echeverri  bronce 71kg             Grecorromana 
- Andrés R Rey  bronce 86kg             Libre 
- Catalina acosta  bronce 63kg             Femenino 
 
2017 
 
Este año se realiza el campeonato infantil libre en el cual participan los siguientes 
deportistas: 
      
- Estefany Marín  bronce 52kg  libre 
- Jennifer Ayala  bronce 57kg  libre 
- Valeria lotero  plata  62kg  libre 
- Cristian Sepúlveda  oro  32kg  libre 
- David Penagos  plata  38kg  libre 
- Carlos Cartagena  bronce 38kg  libre 
- Felipe roa   bronce 47kg  libre 
- Jhon Flórez   bronce  73kg  libre 
- Santiago Echeverri  oro  85kg  libre 
 
Este mismo año se realiza el torneo juvenil de lucha olímpica en el que participan: 
 
- Santiago Echeverri  oro  100kg  libre 
- Jessica torres  bronce 70kg  femenino 
- Valeria lotero  plata  60kg  femenino 
 
Así mismo se realiza el torneo nacional cadetes en el cual participan los siguientes 
deportistas: 
 
- Vanessa Torres  bronce 60kg  femenino 
- Diego Zuluaga  plata  46kg  libre 
- Miguel Rodríguez  bronce 46kg  libre 
- Cristian Escobar  plata  50kg  libre 
- Jhoan Cano   bronce 76kg  libre 
- Santiago Echeverri  plata  85kg  libre 
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Así mismo este año se realiza el torneo junior en el cual participan los siguientes 
deportistas: 
 
- Cristian escobar  bronce 50kg  libre 
- Andrés rey   oro  96kg  libre 
- Esteban Trujillo  plata  120kg  libre 
 
Este mismo año se realiza el torneo supérate fase final juvenil en la que participan 
los siguientes deportistas: 
  
- Vanesa Torres  bronce 60kg  femenino 
- Valeria Lotero  oro  65kg  femenino 
- Catalina Acosta  bronce 70kg  femenino 
- Diego Zuluaga  oro  46kg  libre 
- Cristian Escobar  oro  50kg  libre 
- Santiago Echeverri  oro  100kg  libre 
 
Se realiza el torneo nacional mayores de lucha olímpica en el cual participan los 
siguientes deportistas: 
  
- Deimer Rivas  bronce 70kg  libre 
- Andrés Rey    plata  96kg  libre 
- Esteban Trujillo  plata  120kg  libre 
 
Este año se realiza el campeonato suramericano en el cual participa el deportista 
Andrés Ricardo rey obteniendo los siguientes resultados 
 
- Andrés Ricardo rey  oro  96kg  libre 
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Ilustración 61. Premiación Campeonato Sudamericano Juvenil, 2017. 
 
Andres Ricardo Rey (centro) recibe la medalla de oro. Fuente: http://semillerosdeportivos.com/oro-
para-el-risaraldense-andres-rey-en-suramericano-de-lucha/ 
 
Asimismo, se realiza el campeonato panamericano en el cual participa el deportista 
Andrés Ricardo rey obteniendo los siguientes resultados: 
 
- Andrés Ricardo rey  plata  96kg  libre 
 
2018 
 
Este año se realiza el torneo nacional mayores en la ciudad de Medellín (del 8 al 11 
de febrero) en el cual participan los siguientes deportistas: 
 
- Mateo Echeverri  bronce 61kg  libre 
- Deimer Rivas  bronce 70kg  libre 
- Diego Zuluaga  bronce 55kg  libre 
 
Así mismo este año se realiza el campeonato nacional cadetes de lucha olímpica 
en la ceja, Antioquia (5 al 8 de abril) en la cual participan los siguientes deportistas: 
 
- Juan José moreno   bronce 45kg  libre 
- Diego Zuluaga  oro  48kg  libre 
- Andrés roa    bronce 51kg  libre 
- William Jhoan Cano bronce 80kg  libre 
- Marlon Walteros  plata  110kg  libre 
- Santiago Echeverri  plata  92kg  libre 
- Estefanía Marín  bronce 53kg  femenino 
- Jessica torres  plata  57kg  femenino 
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- Valeria lotero  bronce 65kg  femenino 
 
6.5.2. Deportistas destacados 
 
Uno los deportistas más destacados entre el 2010 hasta lo que va del 2018 es 
Diego Armando Zuluaga Cuevas que se inició en la lucha a finales de 2015 
cuando en su institución educativa se llevaba una visita a la liga de lucha olímpica, 
en el 2016 empieza participando en la categoría infantil de 47 kg, para el 2017 
sigue participando en el mismo peso, pero en las categorías grecorromano y libre, 
actualmente compite en la categoría de 48 kg libre. El ranking que ocupa en 
Colombia es ser el número uno, en América el segundo y a nivel mundial cuarto 
(Zuluaga, 2018). 
 
Dentro de sus logros más importantes está el ser campeón en los juegos 
intercolegiados supérate 2017 en la ciudad de Palmira donde conseguiría una 
medalla de oro en la categoría grecorromana y una de plata en la categoría libre, 
en el 2018 en el campeonato nacional en La Ceja Antioquia se consagra como 
campeón de la modalidad de los 48 kg (Zuluaga, 2018). 
 
El 2016 en el Panamericano en la modalidad grecorromana obtiene una medalla 
de bronce. En el 2018 en el Panamericano de Cadetes en Guatemala queda 
subcampeón en la categoría de los 48 kilogramos libre, allí recibe la noticia de que 
se clasifica a los Juegos Olímpicos de la juventud en este certamen queda cuarto 
en la misma categoría de los 48 kg. 
 
Ilustración 62. Diego Zuluaga en Panamericano 2018. 
 
Diego Zuluaga (derecha) vence a su similar de ecuador en el panamericano 2018. Fuente: 
http://deporterisaraldense.com/lucha/quedo-cerca-de-la-olimpiada/ 
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También es de resaltar las actuaciones de Pilar Grajales y Paula Grajales que han 
sido campeonas en categorías de mayores y han obtenido medallas en juegos 
nacionales consecutivamente, ellas también llevan un proceso a nivel infantil y 
juvenil donde lograron ser campeonas nacionales y ganar diferentes medallas en 
varios campeonatos que se realizaron a lo largo del país. 
 
Ilustración 63. Hermanas Grajales y su entrenador. 
 
Fuente: https://www.ucc.edu.co/pereira/prensa/2015/Paginas/hermanas-grajales,-estudiantes-de-la-
universidad,-medalla-de-oro-en-lucha-.aspx 
 
6.5.3. Entrenadores destacados 
 
Si bien la liga posee los mismos entrenadores de la década pasada hay que 
sumar un gran número de monitores que apoyan los procesos de fundamentación 
y de enseñanza de la técnica. Además, la vuelta de Aldemar Jaramillo qué es un 
gran baluarte de la lucha en el departamento y con un gran conocimiento que 
tarde que temprano dará buenos frutos con sus pupilos en los diferentes torneos. 
Hay que enaltecer la labor de Nelson Echeverri en el coliseo mayor donde capta 
varios jóvenes y los va puliendo y perfilando para representar al departamento en 
este lindo deporte (Echeverri N. , 2018). 
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Ilustración 64. Jhon Jairo Echeverri en los juegos nacionales 2012. 
 
Fuente: https://luchaolimpicarisaralda.jimdo.com/noticias-y-convocatorias/ 
 
Ilustración 65. Nelson Echeverri en un torneo. 2017 
 
Nelson Echeverri (centro) entrenador de la liga de lucha de Risaralda. Fuente: 
http://deporterisaraldense.com/lucha/risaraldenses-listos-para-en-el-campeonato-nacional-cadtes/ 
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6.5.4. Dirigentes destacados 
 
En el 2011 John Jairo Echeverri asume como presidente, lo fue hasta el 2014 
cuando Jessica Viviana Echeverri Osorio asumió la presidencia. Desde ese 
entonces hasta el día de hoy es la encargada de la lucha olímpica en el 
departamento. Gracias al esfuerzo mancomunado de la presidencia y los entes 
departamentales se ha podido financiar los polos de desarrollo y patrocinar 
algunos deportistas con prospecto a representar en un futuro al país en las 
diferentes citas orbitales. 
 
Ilustración 66. Jessica Viviana Echeverri Osorio, año 2016 
 
Jessica Viviana Echeverri Osorio actual presidenta de la liga de lucha olímpica. Fuente: Archivo 
personal de Jessica Viviana Echeverri 
 
6.5.5. Escenarios deportivos 
 
Los escenarios siguen siendo los mismos de la década pasada, en los polos de 
desarrollo de Quinchia y Santuario se hace uso de las instalaciones de los 
coliseos de dichos municipios Si bien la liga dispone de estos espacios para la 
preparación de sus deportistas algunos de ellos manifiestan que las instalaciones 
no son las adecuadas. Por ejemplo, “en el coliseo de combate se presenta un 
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daño en las cañerías, sus implementos se han ido deteriorando por el uso y el 
paso del tiempo, además que se debe compartir el espacio con otros dos deportes 
y muchas veces no da abasto para la cantidad de deportistas y de usuarios que se 
encuentran allí” (Zuluaga, 2018). Por tal motivo se hace un llamado a los 
representantes departamentales para que solucionen los inconvenientes que se 
presentan en los escenarios, para que los deportistas tengan todas las 
posibilidades de realizar sus entrenamientos de la mejor manera y poder dejar el 
nombre del departamento en alto. 
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6.6. MEDALLAS Y LOGROS DESDE 1973 AL 2018 
 
A lo largo de su historia el departamento de Risaralda en la lucha olímpica ha 
obtenido títulos en todas la categorías y la mayoría de certámenes que ha 
participado (exceptuando la copa mundo donde Rodrigo Piedrahita fue puesto 22) 
(Echeverri J. J., Entrevista anecdotica sobre Rodrigo Piedrahita, 2018), También 
ha ganado 3 veces el Deportista del año-Acord Risaralda, con Orlando Tique en 
1982, Carlos Álvarez en 1984 y Rodrigo Piedrahita (Q.E.P.D) en 2007. En la parte 
técnica lo haría con Aldemar Jaramillo y John Jairo Echeverri. A continuación, el 
recuento total de medallería hasta el 8 de abril. 
 
Tabla 8. Recuento total de medallas 1973 al 2018. 
COMPETENCIA Oro Plata Bronce 
Total 
competencia 
Campeonatos 
nacionales 
94 140 169 403 
Campeonatos 
Internacionales 
7 15 12 34 
Juegos Nacionales 10 9 8 27 
Total por metal 111 164 189 464 
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6.7. HOMENAJE ALDEMAR JARAMILLO 
 
UN CONSTRUCTOR DE CAMPEONES:  
ALDEMAR JARAMILLO 
 
Es un eterno enamorado de la Lucha 
Olímpica, su gran pasión por este deporte 
no tiene límites. De su propio peculio ha 
sostenido luchadores, que para su fortuna 
le han sabido corresponder con triunfos 
en eventos trascendentales para 
Risaralda y aún para nuestro país. 
 
Es un técnico excelente, quizás en este 
momento el más capacitado de los 
técnicos nacionales, su mano mágica ha 
creado campeones de todos los géneros, 
alcanzando su máximo lauro en un título 
mundial, La Lucha de Aldemar Jaramillo, 
es la lucha por una juventud sana, es el reencuentro de la niñez con la vida, 
inexplicablemente sus triunfos, su lucha y el nombre deportivo que permanentemente 
le brinda a Risaralda, no han tenido eco en la clase dirigente, ni en las entidades que 
propenden por el bienestar de nuestros jóvenes deportistas. 
La lucha Olímpica no tiene escenario, su sitio de entrenamiento es un frío y anticuado 
cuarto del Coliseo Mayor, con una colchoneta olímpica apenas tendida a medias, por 
eso la labor de Aldemar Jaramillo y sus méritos son tan grandes. Dos medallas de 
Oro en los pasados juegos deportivos nacionales, son fruto de su abnegación, 
trabajo y sacrificio por un deporte que solo sabe brindarle triunfos a Risaralda y al 
país. 
  
BRILLANTE RECORRIDO: 
Fue en su mejor época un luchador decidido y audaz En 1979 viaja a México a un 
curso internacional para entrenadores en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano 
(CEDOM)  
 
En 1.980 la Federación Colombiana de Lucha lo nombra técnico de La selección 
Nacional a los Panamericanos de Lucha en Panamá, donde el risaraldense Wilson 
Cano obtuvo el Cuarto puesto en su Categoría. 
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Su carrera como técnico es vertiginosa, en 1981 es nombrado técnico de la selección 
Colombia al mundial de México, junto al técnico japonés Norio Okada. Los 
risaraldenses Nicolás Bahamón y Wilson Cano alcanzaron medalla de bronce 
 
DE RISARALDA PARA EL MUNDO.  UN CAMPEÓN MUNDIAL 
Fue un año histórico para Risaralda, por primera vez un deportista nacido en esta 
tierra lograba la máxima distinción orbital, fue un niño humilde, embriagado de 
pobreza, quien lograra tamaña hazaña, fue ORLANDO VELÁSQUEZ TIQUE, 
hechura de un hombre aferrado al triunfo, al sacrificio, un hombre solitario en su 
lucha, ALDEMAR JARAMILLO Ese año, 1982 ALDEMAR JARAMILLO fue 
nombrado técnico de la selección Colombia al campeonato mundial infantil que se 
realizó en Fullerton, California, EE.UU., donde Orlando Velásquez alcanzó el título 
ecuménico en Lucha Grecorromana y el Subcampeonato en la modalidad libre. 
En el año 1984, es nombrado nuevamente técnico nacional al campeonato 
Panamericano en Buenos Aires, Argentina, donde cuatro luchadores de Risaralda 
alcanzaron siete Medallas de Oro panamericanas y un subtítulo. 
 
En 1982 viaja como entrenador de Colombia al Mundial Infantil realizado en Los 
Ángeles, California, U.S.A. 
En 1985 organiza y Dirige la selección Colombia en una gira por el estado de Oregón 
en los Estados Unidos.  
En el 87 viaja a EE.UU. buscando mejores horizontes y logra durante su 
permanencia acompañar a su gran pupilo Carlos Álvarez quien hace parte del 
contingente colombiano que participa en los Juegos Panamericanos de Indianápolis. 
Luego de un año regresa a Pereira para retomar la dirección de la Lucha Olímpica y 
en 1990 como entrenador oficial de Colombia, participa en los centroamericanos y 
del Caribe en la ciudad de México, realizando su selección destacada actuación en 
estos juegos. 
Bajo su dirección en 1988 Risaralda se posiciona en el segundo puesto por equipos a 
nivel Nacional obteniendo el subtítulo en los Juegos Nacionales realizados en 
Armenia, Quindío. 
Quince años como entrenador de Lucha Olímpica, títulos nacionales por doquier, 
medallas de oro a granel para Risaralda, es el técnico más completo que ha tenido 
Risaralda en toda su historia.2 
                                            
 
 
2 Tomado de la Revista Deportiva: Espectacular 2000. Julio de 1992 
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En esas duras batallas por sobrevivir en un terreno solo abonado para los deportes 
de balón, en un medio áspero, sin apoyo del estado, con los mínimos medios para 
realizar el trabajo, este pequeño grupo de jóvenes, abrieron la senda por donde 
abrían de caminar muchos otros deportistas que darían honor y gloria a Colombia en 
el extranjero. 
  
Un largo, duro y tortuoso camino lleno de dificultades y tropiezos, el que tuvieron que 
recorrer este pequeño grupo de jóvenes gladiadores allanando la senda de la victoria 
que, aunque pareciera estar tan cerca, solo a la de la esquina, solo se deja alcanzar 
por unos pocos afortunados que pueden saborear las mieles de la victoria. 
De 1977 a 1979, fueron años de prueba, ensayo y error, donde a pesar de todas las 
innumerables dificultades de la época, se obtuvieron varios títulos nacionales que 
vale la pena recordar y hacer memoria, dejando así escrito en la historia de esta 
región, estos héroes que no deben ser olvidados, pues ellos son la semilla que 
germinó poco a poco, dando frutos y que hoy podemos recordar con grata 
complacencia. 
Fueron ellos quienes abrieron las puertas para la cosecha de medallas de Oro, plata 
y bronce que se alcanzarían en el futuro de la lucha Risaraldense.  
 
Entre ellos bien vale la pena recordar a Gerardo Vargas Gaviria, Campeón Nacional 
en Pereira 1980, Nelson Duque Tabares Medalla de Bronce en los Juegos 
Nacionales de Neiva 1980, Wilson Cano Bedoya, Nicolás Bahamón Ramírez, 
Hugo Jara Vásquez, Cesar Augusto García Salazar, Miguel Alberto Giraldo, 
CAMPEONES NACIONALES, MEDALLA DE ORO en los Campeonatos Nacionales 
realizados en la ciudad de Manizales en 1981. 
 
Como también John Jairo Tabares, Germán Obando Sánchez, John Jairo Muñoz 
Torres, Jorge Eliecer Orozco Granda, Wilmar Lesmes Sanabria. 
SUBCAMPEONES NACIONALES en los Nacionales de la ciudad de Manizales de 
1981, a José Jair Serna Y Yonis López Herrera Medalla de Bronce.  
En esta oportunidad Risaralda ocuparía el Subcampeonato Nacional por equipos.  
En ese mismo año 1981: Wilson Cano Bedoya y Nicolás Bahamón Ramírez hacen 
parte de la selección Colombia al Campeonato Mundial Infantil a realizarse en la 
Ciudad de México, alcanzando la medalla de Bronce. 
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Aldemar Jaramillo Instructor de 1981 
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Por Danilo Gomez Herrera 
Aldemar Jaramillo, galardonado por 
Cicrodeportes Risaralda el año anterior como el 
Mejor Instructor de este departamento, se 
encasilla en ese grupo de inconformes con 
espíritu altruista, para quienes el triunfo es 
obsesión de siempre y la superación obligación 
cotidiana. 
 
Nacido hace 26 años en Belalcázar (Caldas) y 
vinculado a Pereira siendo adolescente, fue un 
frustrado basquetbolista, regular gimnasta y 
quizá mejor luchador. Se convierte hoy en 
descubridor de campeones y como técnico, un 
hombre que le sirve al deporte. 
 
Pese a su deseo de superación y los logros, 
hasta ahora de primer orden, Aldemar Jaramillo 
ha sido un hombre a quien poco se le ha 
reconocido su labor, excepción hecha de la 
distinción que le hizo el Circulo de Periodistas 
Deportivos de Risaralda, en 1 981. 
EL DIALOGO 
El Diario del Otún invita al hombre y al técnico 
para que desmenuce su pasado y proyecte su 
futuro. 
 
"Yo considero que la lucha olímpica en 
Risaralda, desde 1978 cuando me vinculé como 
instructor de la Junta Administrativa de los 
Deportes, ha tenido un apogeo bastante grande 
porque me he dedicado a una labor ardua, 
visitando Escuelas y Colegios para trabajar con 
la base. Esta labor no ha estado ajena a la 
educación de la gente a nivel 'luchístico' porque 
se tenía un errado concepto de la práctica de 
esta disciplina; se pensaba que al gimnasio se 
venía a fracturar huesos y nunca se imaginaban 
los jóvenes que era un deporte técnico". 
"Una muestra que respalda el concepto 
anterior la tenemos con varios muchachos que 
vienen como aspirantes, dotados de una gran 
masa muscular y me dicen: profesor yo estoy 
capacitado para ser un buen luchador, yo le 
recomiendo 15 días de práctica para ver su 
aptitud. Porque el luchador requiere de algo 
importante, inteligencia y esa ha sido mi gran 
labor concientizar a la gente que la lucha es un 
deporte técnico y muy bonito además". 
 
Quien lea el encabezamiento de lo que usted ha 
dicho, pensará, este Aldemar es un hombre 
egocéntrico, se auto elogia... 
"Al respecto es bueno hacer varias 
precisiones;' acá nunca se trabajó en la base y 
Yo traigo a colación un parágrafo del decreto 
1387 sino estoy mal, donde Coldeportes 
Nacional prohibía la competición en lucha dentro 
de los juegos intercolegiados a nivel infantil, es 
decir, estaba vetado el deporte de la lucha, in-
clusive las pesas y la gimnasia. 
Actualmente está comprobado a nivel 
internacional, aquí puede usted ver Danilo, un 
libro del entrenador búlgaro Rayko Petrov donde 
se analiza el sistema de preparación para los 
luchadores infantiles. Notamos que, en países 
avanzados, el deporte de la lucha olímpica es 
practicado por los niños todo depende de un 
buen plan de trabajo para que no se presenten 
tergiversaciones al respecto. 
Ahora otro aspecto que impidió el progreso de la 
lucha en Risaralda anterior fue la poca 
colaboración que ha 
Esta se le prestó, eso sí, debo ser claro en que el 
actual director de Coldeportes Dr. Ríos nos ha 
prestado su colaboración pese a algunos unos 
tropiezos". 
 
“Un inconforme con la obsesión del 
Triunfo y la superación cotidiana” 
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RECORDANDO EL PASADO 
Recordemos un poquito aquellas épocas 
del Aldemar Jaramillo, basquetbolista, 
y luchador. 
 
“Bueno, yo practiqué la Gimnasia antes de 
ser luchador, por allá en 1971 cuando la 
gimnasia y la lucha apenas nacían en el 
departamento de Risaralda, estaban recién 
llegados los entrenadores Domínguez y 
M e j í a  C a r d o n a  Poco antes había 
practicado en forma de basquetbol y mis 
condiciones para la gimnasia fueron 
alabadas por el profesor Domínguez. 
Posteriormente conocí la lucha olímpica, 
no sé por qué me integré a ella, fui un 
regular competidor por mala preparación 
psicológica. Apenas si fui campeón 
nacional juvenil en 1973. 
Ahora soy entrenador y esto me ha dado 
seguridad en mí mismo, considero que 
tengo una estabilidad emocional que 
permite pensar lo que voy a hacer". 
"DEPORTISTA A TÉCNICO" 
¿Usted fue nombrado técnico por ac-
cidente, o por méritos? 
"Creo que busque' la posición, porque en 
los años 76-77, cuando desapareció la 
lucha en Risaralda, me dedique a entrenar 
una serie de muchachos por mi cuenta en 
el colegio Juvenal Cano Moreno, donde yo 
estudiaba. La preparación se hacía en 
Gimnasia y lucha para torneos inter-
colegiados, en ocasiones nos facilitaban 
el Gimnasio 1 o. de Febrero. 
 
Recuerdo un comentario que hizo el 
periodista Henry Carvajal, donde 
decía que la lucha parecía ser la 
cenicienta del deporte 
Risaraldense, porque en esta época 
se contaba con una colchoneta en 
buenas condiciones, pero estaba 
inutilizada... 
Luego, tras muchas dificultades 
nos entregaron la colchoneta y 
logró que se conformara un comité 
provisional de lucha, ya se creó la 
necesidad de nombrar técnico de 
lucha en Risaralda. 
Poco a poco fuimos logrando 
estabilidad y para finalizar, 1977 
asistí a un curso dictado en Cali por 
el profesor Abel Hernández, 
seleccionador de México y Norio 
Okada entrenador del Valle. 
 
En 1979 participé por primera vez en 
un curso internacional en Ciudad de 
México, dictado por un entrenador 
rumano y otro cubano. 
En aquella oportunidad estuve un 
mes en la escuela de entrenadores 
de América de Mexico. 
En 1980, el profesor Abel 
Hernández, entrenador de Mexico, 
nos visitó durante quince días con el 
fin de dictar nuevas conferencias, al 
no encontrar personal, me las dictó a 
mí y aprendí bastante. 
Este año como los anteriores, la 
Federación ha programado varios 
cursos, pero como en años 
anteriores, parece que no los van a 
realizar. No me considero una 
eminencia, pero si un técnico muy 
actualizado y estudioso. Considero 
que merezco un mayor estímulo en 
el aspecto economico". 
 
RESULTADOS 
"Es satisfactorio contar con una 
serie de muchachos que desde 1978 
vienen dándole triunfos a Risaralda, 
especialmente en categoría infantil. 
Actualmente tenemos a José 
Gerardo Vargas, Nicolás Bahamón, 
Wilson Cano Bedoya, John Jairo 
Tabares, Miguel Alberto Giraldo y 
Hugo Jara Vásquez, a estos les 
sumamos trece subcampeones 
nacionales y varios terceros 
lugares. 
Lo máximo hasta ahora, considero 
que han sido los dos terceros 
lugares en el mundial de México con 
Wilson Cano y Nicolás Bahamón en 
categoría infantil. 
Ya nos estamos preparando, para 
ir este año por un título mundial...". 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Los momentos más representativos de la lucha olímpica en Pereira fueron: 
 
Un momento representativo en la parte Administrativa fue durante la presidencia 
de María Aidé Osorio en la liga risaraldense de lucha olímpica desde el año 2001 
hasta el año 2010 donde se obtuvieron grandes resultados dentro de la lucha tanto 
a nivel de escenarios, a nivel deportivo y a nivel técnico que contribuyo mucho al 
crecimiento de este deporte, se logró la consecución del escenario del coliseo de 
combates en la villa olímpica tras los Juegos Bolivarianos del 2005  el cual esta 
adecuado con colchoneta completa y equipo de pesas olímpicas, dentro de este 
mismo periodo se logró hacer un ciclo olímpico con el deportista Rodrigo 
Piedrahita, subcampeón juegos bolivarianos 2005, tercero en centroamericanos 
Cartagena en el 2006, campeón en juegos suramericanos Argentina 2008 y 
medalla de bronce en los juegos panamericanos de Rio de Janeiro 2007, participo 
en el mundial de Azerbaiyán 2007 y estaba próximo a viajar a los juegos olímpicos 
de Beijín pero el infortunio trunco sus sueños con su fallecimiento. A nivel técnico 
Jhon Jairo Echeverri fue reconocido como en el entrenador del año del 2007 por 
ACORD “Asociación Colombiana de periodistas deportivos” por haber dirigido el 
proceso de Rodrigo. 
 
Al hablar del componente técnico los momentos de mayor relevancia ha sido dos: 
la llegada de Jhon Jairo Echeverri como entrenador en el año 1993 el cual ha sido 
cabeza de la liga risaraldense de lucha olímpica hasta la actualidad, este ha 
desarrollado un proceso magistral desde juegos nacionales hasta campeonatos 
nacionales e internacionales, con ciclo olímpico incluido con Rodrigo Piedrahita y 
hace poco otro ciclo olímpico Juvenil con un participante en juegos olímpicos de la 
juventud el cual fue Diego Armando Zuluaga que ocupo el cuarto puesto; Los 
resultados de juegos nacionales 1985,1988 y 1992 a cabeza del Entrenador 
Aldemar Jaramillo donde se obtuvieron 9 medallas de oro. 
  
Al hablar de los Escenarios Deportivos que ha tenido la liga. Esta ha pasado por 
muchos escenarios desde el Instituto Técnico Superior, el Velódromo Alfonso 
Hurtado Sarria, el Coliseo Mayor y hasta dentro de la liga de gimnasia en el 
Coliseo Primero de Febrero. Pero el momento más representativo fue cuando a 
raíz de los Juegos Bolivarianos del 2005 se obtuvo el escenario que actualmente 
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se denomina Coliseo de Deportes de Combate en la villa olímpica, y la liga 
comparte escenario con la Liga de Judo y de Taekwondo hasta la actualidad. 
A nivel de deportistas hay que destacar a 3 de ellos, Carlos Alberto Álvarez el cual 
fue 5 veces medallista de oro en juegos nacionales de manera consecutiva desde 
1985 hasta 1992, Rodrigo Piedrahita Moncada el cual realizo un ciclo olímpico a 
nivel mayores con excelente resultados, subcampeón Juegos Bolivarianos 2005, 
tercero en centroamericanos Cartagena en el 2006, campeón en Juegos 
Suramericanos Argentina 2008 y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 
de Rio de Janeiro 2007 antes de fallecer.  
 
No menos importante a nivel cadetes el deportista Diego Armando Zuluaga 
Cuevas el cual realizo un ciclo olímpico también para Juegos Olímpicos de la 
Juventud, compitiendo inicialmente en el Campeonato Suramericano de Medellín  
2016 donde obtuvo el quinto puesto después en el Campeonato Panamericano de 
Medellín 2016 donde obtuvo el quinto puesto en libre masculino y medalla de 
bronce en modalidad Grecorromana, después en el Campeonato Panamericano 
Guatemala 2018 donde obtuvo la medalla de plata y finalmente compitiendo en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018 donde obtuvo el cuarto puesto.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Mejorar la publicidad y el reconocimiento que se tiene del deporte en el 
departamento, y así lograr una difusión más acertada del deporte y sus beneficios. 
Se recomienda motivar la participación activa de los presidentes de los clubes, en 
todo lo relacionado con el manejo de la liga, para evitar un posible declive en los 
procesos administrativos acertados realizados por el órgano administrativo. 
Se debe procurar mantener el nivel académico de los instructores y/o 
entrenadores, al igual de generar la necesidad de una permanente actualización, 
tanto técnica como de reglamento, e incentivar a la formación de árbitros a nivel 
regional y nacional. 
 
Se debe continuar con la participación activa de los instructores, en todo lo 
relacionado con la preparación técnica de los deportistas en sus diferentes grupos 
de selección, para mantener los excelentes resultados de los últimos años. 
En materia de infraestructura, se debe buscar sitios alternos de la liga, para la 
masificación y promoción del deporte en el departamento, y así descentralizar la 
práctica de la lucha olímpica. 
 
Se invita a los diferentes actores de la liga risaraldense de Lucha olímpica, para 
que continúen con la construcción escrita de los sucesos actuales y futuros, por 
medio de la recopilación de las publicaciones en medios escritos y de igual forma 
continuar enriqueciendo la base de datos del resultado; los cuales puedan 
complementar la presente investigación, con el fin de preservar la historia de tan 
completo deporte en el departamento. 
 
Con esta investigación se recomienda elaborar un libro, el cual pueda servir como 
referencia bibliográfica de la historia deportiva del departamento y al igual sirva de 
ejemplo a las demás ligas existentes en Risaralda, para que construyan su propia 
historia y pueda ser recordada y perdure con el pasar del tiempo. Por último, se 
recomienda que este libro sea parte las publicaciones deportivas que posean las 
Bibliotecas de la Región y por qué no de Colombia. 
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9. ANEXOS 
 
Los anexos del  A al F se encuentran dentro de la memoria con la que se entrega 
el trabajo de grado, el anexo G. Instrumentos para la recopilación de información 
se encuentra dentro de este trabajo. 
 
Anexo A. Base de datos de la Gobernación de Risaralda, Personería jurídica 
de la Liga Risaraldense de Lucha Olímpica.  
Anexo B. Libro y archivo personal de Aldemar Jaramillo. 
Anexo C. Base de datos técnica, resultados 2010-2018 Liga Risaraldense de 
Lucha Olímpica. 
Anexo D. Entrevistas y Audios. 
Anexo F. Fotos y prensa de la lucha olímpica en Pereira 1988-2010. 
Anexo G. Instrumentos para la recopilación de información. 
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Reconstrucción histórica de la Lucha olímpica en Pereira 
Encuestas para fundadores y administrativos de la Lucha olímpica en Pereira 
 
Nombre:  
Preguntas Anecdóticas: 
1. ¿Qué lo impulso a iniciar con la lucha olímpica en Pereira? 
2. ¿Qué hechos se pueden resaltar en el proceso de conformación de la lucha olímpica 
en Pereira? 
3. ¿Quién y cómo inicio la práctica de la lucha olímpica en Pereira? 
4. ¿En qué año inicio su participación con la lucha olímpica y durante que periodos? 
5. ¿Cómo se inició la conformación de la liga risaraldense de lucha olímpica y sus 
clubes? 
6. ¿Cuántas personas conformaron el primer grupo de practicantes de lucha olímpica? 
Preguntas Administrativas: 
7. ¿Cómo eran las condiciones administrativas en el inicio de la liga? 
8. ¿En qué periodo desarrollo su labor y cuáles fueron sus principales logros? 
Aspectos técnicos: 
Implementación deportiva: 
Recurso humano, técnico y profesional: 
9. ¿Cómo se difundía la información para la realización de eventos? 
Preguntas sobre escenarios deportivos: 
10. ¿Cuáles eran las condiciones de los escenarios de práctica y sus transformaciones a 
través del tiempo? 
Preguntas sobre resultados deportivos: 
11. ¿Qué logros deportivos se alcanzaron durante su vinculación a la liga? 
12. Acontecimientos deportivos relevantes considerando: 
Eventos organizados por la liga: 
Eventos en los que participo la liga (lugar del evento, delegaciones participantes, 
resultados obtenidos): 
Aspectos mejorados en las alianzas con entes municipales y departamentales: 
Otros temas: 
 
13. ¿conoce usted literatura o bibliografía que aborde el desarrollo histórico de la lucha 
olímpica en Pereira? 
14. ¿Qué otro tema considera necesarios para abordar y compartir? 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
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Reconstrucción histórica de la Lucha olímpica en Pereira 
Encuestas para luchadores activos 
 
Nombre: 
 
Preguntas anecdóticas:  
 
1. Año de ingreso a la práctica de la lucha olímpica: 
2. Nombre del entrenador: 
3. ¿Conoce usted el desarrollo histórico de la lucha olímpica en Pereira? 
4. ¿Cómo se enteró de la existencia de este deporte en Pereira? 
5. ¿Con cuántos compañeros inicio la práctica? 
 
Preguntas administrativas: 
 
6. Según su criterio cuales son las transformaciones sobresalientes de la lucha olímpica 
en lo que respecta a: 
El funcionamiento administrativo: 
Evolución y gestión en los procesos administrativos: 
 
Preguntas técnicas: 
 
7. Según su criterio cuales son las transformaciones sobresalientes de la lucha olímpica 
en lo que respecta a: 
La preparación deportiva: 
La calidad de los entrenadores: 
8. ¿En qué categorías ha participado y actualmente cuál es su categoría? 
9. ¿Cuál es su ranking actual? 
 
Preguntas sobre escenarios deportivos: 
 
10. ¿Cuáles son las condiciones de los escenarios donde desarrolla su práctica? (buena, 
regular, mala) ¿Por qué? 
11. ¿Cuáles son las condiciones de los materiales con los que desarrolla su práctica? 
(buena, regular, mala) ¿Por qué? 
 
Preguntas sobre resultados: 
 
12. ¿Cuáles han sido sus principales resultados? (evento, categoría, año, lugar, etc.) 
Podría facilitar evidencia de estos logros. 
13. Según su conocimiento ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados deportivos de la 
lucha olímpica de Pereira? 
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Otros temas: 
 
14. ¿conoce usted literatura o bibliografía que aborde el desarrollo histórico de la lucha 
olímpica en Pereira? 
15. ¿Qué otro tema considera necesarios para abordar y compartir? 
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Reconstrucción histórica de la Lucha olímpica en Pereira 
Encuestas para luchadores retirados 
Nombre: 
 
Preguntas anecdóticas:  
 
1. Año de ingreso a la práctica de la lucha olímpica: 
2. Año y motivo del retiro de la práctica competitiva: 
3. Nombre del entrenador: 
4. ¿Conoce usted el desarrollo histórico de la lucha olímpica en Pereira? 
5. ¿Cómo se enteró de la existencia de este deporte en Pereira? 
6. ¿Con cuántos compañeros inicio la práctica? 
 
Preguntas administrativas: 
 
7. Según su criterio cuales son las transformaciones sobresalientes de la lucha olímpica 
en lo que respecta a: 
El funcionamiento administrativo: 
Evolución y gestión en los procesos administrativos: 
 
Preguntas técnicas: 
 
8. Según su criterio cuales son las transformaciones sobresalientes de la lucha olímpica 
en lo que respecta a: 
La preparación deportiva: 
La calidad de los entrenadores: 
9. ¿Cuál fue su mejor ranking nacional e internacional? 
 
Preguntas sobre escenarios deportivos: 
 
10. ¿Cuáles son las condiciones de los escenarios donde desarrolló su práctica? (buena, 
regular, mala) ¿Por qué? 
11. ¿Cuáles son las condiciones de los materiales con los que desarrolló su práctica? 
(buena, regular, mala) ¿Por qué? 
12. ¿Cuál ha sido la evolución en este tipo de aspectos? 
 
Preguntas sobre resultados: 
 
13. ¿Cuáles fueron sus principales resultados? (evento, categoría, año, lugar, etc.) 
Podría facilitar evidencia de estos logros. 
14. Según su conocimiento ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados deportivos de la 
lucha olímpica de Pereira? 
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Otros temas: 
 
15. ¿conoce usted literatura o bibliografía que aborde el desarrollo histórico de la lucha 
olímpica en Pereira? 
16. ¿Qué otro tema considera necesarios para abordar y compartir? 
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